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En la región de Latinoamérica, Perú es el país con la tasa más baja per cápita de 
Espacios Públicos con 2.0 m2/hab.; es por ello qué, dentro de su territorio, distritos 
como Carabayllo, en Lima Norte, cuentan con un severo déficit de estos, sin 
embargo, los pocos Espacios Públicos que poseen, están siendo subutilizados. 
Es por ello qué, el presente proyecto de investigación, tiene como objetivo 
determinar si el Diseño Urbano condiciona la Función en los Espacios Públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020, haciendo un análisis comparativo en los Sectores 2 y 3 del 
distrito. 
El tipo de investigación es básica, con un enfoque cuantitativo, además no 
experimental, de nivel correlacional y de corte transversal. Otra característica es 
que es comparativa al analizar dos casos. 
Por lo que, la presente investigación, pretende brindar conocimiento sobre las 
condicionantes que influyen en la función de los Espacios Públicos, y como estas 
se ven reflejadas en el uso por parte de los habitantes de la comunidad. 
 
















In the Latin American region, Peru is the country with the lowest rate per capita of 
Public Spaces with 2.0 m2 / hab.; that is why, within its territory, districts such as 
Carabayllo, in North Lima, have a severe deficit of these, however, the few Public 
Spaces they own are being underutilized. 
That is why, this research project aims to determine if Urban Design conditions 
Function in Public Spaces in Carabayllo, Lima, 2020, making a comparative analysis 
in Sectors 2 and 3 of the district. 
The type of investigation is basic, with a quantitative approach, in addition not 
experimental, of a correlational level and of cross section. Another characteristic is 
that it is comparative when analyzing two cases. 
Therefore, this research aims to provide knowledge about the determining factors 
that influence the function of Public Spaces, and how these are reflected in the use 
by the inhabitants of the community. 
 





Los espacios públicos son los núcleos de las ciudades, ya que son los lugares 
donde los usuarios podrían pasar la mayor parte de su tiempo, realizando distintas 
actividades. Sin embargo, ¿Qué pasaría si estos no fueran atractivos para los 
usuarios?, simplemente pasarían a ser terrenos baldíos, espacios perdidos, 
espacios residuales, u en otras palabras espacios subutilizados, ya sea por su 
concepción en el diseño u otros factores. 
Como se puede apreciar en la ciudad de San Cristobal (Venezuela), el 
Psicólogo Ambiental Oscar Moros y la Arquitecta Fabiola Vivas afirmaron que el sitio 
La Parroquia cuenta con un déficit de espacios públicos, ya que solo posee 1.64 
m2/hab. A su vez, la limitada oferta no es el motivo para que los habitantes de dicho 
lugar, realicen actividades en ellos, es así que se encuentran prácticamente 
inutilizada, ya sea por las modificaciones que ha sufrido, deterioro de mobiliarios, 
déficit de actividades programadas, mantenimiento y uso inapropiado; teniendo 
como resultado espacios subutilizados donde se evidencia la constante disminución 
de su uso. (Moros & Vivas, 2013) 
Los espacios abiertos, áreas verdes, alamedas, plazas, parques, entre otros; 
deberían ser favorables y atractivos para el usuario, ya que son lugares de 
interacción entre personas y el entorno urbano. 
A nivel de la región de Latinoamérica, las principales ciudades mostraron un 
estándar promedio de Espacio Público por Habitante, la Economist Intelligence Unit 
realizó un proyecto de investigación en Latinoamérica situando a la ciudad de Lima 
en el último lugar en tasa de Espacio Público Per Cápita, con 2.0m2/hab., infiriendo 
así que esta, presenta un déficit de Espacios Públicos en relación a la principales 
Ciudades de la Región. (Economist Intelligence Unit, 2010) 
En ciudades como Bogotá (Colombia), los Espacios Públicos fueron 
afectados considerablemente por temas sociales, el Abogado Rafael Calao Lora 
afirmó que uno de los principales problemas que se viene suscitando en la 
actualidad y a la vez desmejorando la situación de los espacios públicos en el país, 
se debe a la emigración masiva de ciudadanos venezolanos a diversas ciudades de 
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Colombia, en los últimos tiempos la necesidad de encontrar un mejor porvenir por 
parte de los venezolanos se transformó en un problema de seguridad nacional, 
trayendo consigo consecuencias en la sociedad. (Calao Lora, 2018) 
Así mismo, en el ámbito de Lima Metropolitana, el Sociólogo Pablo Vega 
Centeno expresó que desde la década del 40 se inician las inmigraciones a Lima, 
este hecho desató una problemática mayor en el que carecían las viviendas, a los 
ocupantes les urgía un lugar para poder vivir, encontrándolas en los alrededores de 
Lima, es así como surgen las invasiones, creándose más viviendas de manera 
masiva. Así también, ya que no había planeamiento no se consideraban los 
espacios públicos que son indispensable para generar ciudadanía. (Vega Centeno, 
2006) 
Según (Lima Cómo Vamos, 2018), uno de los principales problemas que 
aquejan los ciudadanos de Lima Norte, es el déficit de los espacios públicos, ya que 
solo el 15.1% de su población se encuentra satisfecho con los espacios públicos 
que poseen, logrando así el índice porcentual de insatisfacción alcance el 34.00%, 
siendo así el mayor en los últimos 5 años. 
Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones, indicó que Lima 
Norte se ha convertido en una de las principales zonas de acogida a los migrantes 
venezolanos, esta muestra un crecimiento migratorio de 861% de 2017 a 2018, el 
88.9% de los ciudadanos venezolanos residen en viviendas alquiladas y un alto 
porcentaje de ciudadanos toman los espacios públicos como alojamiento ya que no 
cuentan con trabajo ni vivienda. (Migraciones, 2018) 
Así también en el ámbito distrital, las urbanizaciones y/o calles cerradas 
hicieron referencias al uso de las rejas para proteger el espacio público, esto se 
hace por seguridad, sin embargo, el Arquitecto Elio Martuccelli indicó que la 
confianza en un espacio público no se obtiene con personas vigilando, sino se tiene 
dándole uso y con una buena iluminación, así las rejas ya no son necesarias. 
(Martuccelli, 2014) 
Por otro lado, debido a la densificación notoria en Carabayllo, el distrito se 
expandió verticalmente a base de condominios, generando barrios mono-
funcionales, los cuales introdujeron el espacio público dentro de su desarrollo 
urbano. Es así que, el crecimiento vertical fue inevitable en estos condominios y al 
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no utilizar rejas en sus espacios, provocaron una lógica de pertenencia y no 
pertenencia. Según el Urbanista Jordi Borja los barrios y condominios que también 
son cerrados, son excluyentes y fragmentan a la sociedad. (Borja, 2011) 
En el ámbito local, los espacios públicos del Sector 2 y 3 que se tomó como 
áreas de estudio, no cuentan con el cuidado y mantenimiento adecuado que debe 
darse continuamente, no tienen buena iluminación, tienen parques enrejados, 
espacios destinados para parques recreativos y al estar vacíos se volvieron 
espacios residuales; y es así, como las poblaciones de ambos sectores sienten 
inseguridad y por consecuencia provocó el desinterés en ya no transitar en ellos, 
obteniendo espacios subutilizados. 
Es por ello que se concibió la interrogante, ¿El Diseño Urbano condiciona la 
Función en los Espacios Públicos? 
Por lo que se tuvo como problema general: ¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona con la Función en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 
2020?. Así también, problemas específicos como: ¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona con la Identidad en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 
2020?; ¿De qué manera el Diseño Urbano se relaciona con la Imagen Urbana en 
los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020?; y ¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona con la Cohesión Social en los Espacios Públicos en Carabayllo, 
Lima, 2020? 
Así mismo, en el distrito de Carabayllo existen situaciones como el alto índice 
de inseguridad, prevalecen los espacios residuales, los espacios públicos son 
subutilizados, otros en completo estado de abandono, poca iluminación, diseño no 
funcional y por consecuencia, el desinterés de los habitantes que ya no usan y 
transitan en ellos, lo cual perjudican notoriamente en la calidad de vida de la 
población, es por ello que realizará el análisis comparativo de la relación que hay 
entre el Diseño Urbano y la Función en los Espacios Públicos en el Sector 2 y 3; 
obteniendo así resultados y conclusiones que se dieron a conocer en esta 
investigación. Es por ello que, según (Bernal, 2010) nuestra justificación fue 
práctica, ya que la investigación presente que tuvo como objetivo contribuir al 
desarrollo de la ciencia, y ser de gran aporte con la sociedad. 
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Se tuvo como objetivo general: Determinar si el Diseño Urbano condiciona la 
Función en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020. Así también, objetivos 
específicos como: Determinar si el Diseño Urbano condiciona la Identidad en los 
Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020; Determinar si el Diseño Urbano 
condiciona la Imagen Urbana en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020; 
Determinar si el Diseño Urbano condiciona la Cohesión Social en los Espacios 
Públicos en Carabayllo, Lima, 2020. 
Se obtuvo así, la hipótesis general: El Diseño Urbano condiciona la Función 
en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020. Así también, las hipótesis 
específicas como: El Diseño Urbano condiciona la Identidad en los Espacios 
Públicos en Carabayllo, Lima, 2020; El Diseño Urbano condiciona la Imagen Urbana 
en los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020; El Diseño Urbano condiciona 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
(Lara Aguinaga, 2014) En su tesis, “Reconocimiento, uso y apropiación del 
espacio público en asentamientos informales, anexo Rubén Daría, distrito 1 
Managua, Nicaragua”. La investigación es de metodología de tipo mixta. El objetivo 
de la investigación se encuentra basado en el reconocimiento del espacio público a 
nombre de los habitantes de los asentamientos informales en Managua, para el 
análisis de la influencia en el uso y apropiación de estos. La presente investigación 
concluye en la identificación de las actividades realizadas por la población, en el 
cual se pudo percibir que los niños por las tardes realizan juegos infantiles, los 
jóvenes practicar algunos deportes en los espacios libres y; los adultos y ancianos 
salen de sus hogares a percibir el clima y contemplar el lago. Con lo que se pudo 
corroborar que el espacio público puede reforzar la dimensión social de la comuna. 
(Gómez Gómez, 2014) En su tesis, “La privatización del espacio público en 
el centro de la ciudad Xalapa, Veracruz”. La investigación es de metodología de tipo 
mixta, ejecutado por trabajos de campo. El objetivo de la investigación se encuentra 
basada en la exposición y relación del espacio público y el espacio privado 
enmarcado en un mismo territorio, en el cual la privatización de algunos espacios 
públicos limita la interacción del público en general con estos. La presente 
investigación concluye en que a lo largo del tiempo algunos espacios públicos muy 
transitados han sufrido un desgaste considerable, por lo que es necesario la 
intervención del sector privado para la recuperación de estos; por lo que lleva a la 
adquisición de algunos fines mercantilistas por un lapso de tiempo. 
(Palacios Carrascoza, 2017) En su tesis, “Renovación del espacio público, 
paseo ecológico el baúl, Quetzaltenango”. El nivel de investigación es no 
experimental descriptivo. El objetivo de la investigación se encuentra basado el 
análisis del funcionamiento y las características físicas del equipamiento urbano, así 
como la accesibilidad, sostenibilidad e inclusión de estos mismo. La presente 
investigación concluye en que la renovación del espacio público sirve como 
instrumento para consolidar el concepto de ciudad en las urbanizaciones, y a la vez 
suturar el tejido urbano brindándole un valor ciudadano al elemento urbano. 
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(Marín Sánchez, 2015) En su tesis, “Usos del espacio público y su influencia 
en la dinámica social del Sector La Esperanza del distrito de Chilca”. El nivel de 
investigación es experimental, con una muestra de 360 encuestados. La 
investigación se basa en estudiar la relación entre la dinámica social y el uso del 
espacio público, estas condiciones permiten que el ciudadano se sienta cómodo con 
el entorno, se involucre con los espacios públicos y la sociedad, ya que tienen como 
función principal la participación e integración social y mejorar calidad de vida 
urbana a la población, por el cual hace énfasis en diseñar la ciudad para los 
ciudadanos, con espacios de uso abierto a todos, sin exclusiones. La investigación 
concluye que el espacio público es un lugar importante que tiene como función la 
integración e inclusión social con la ciudad y la población. 
(Vilca Huayna, 2016) En su tesis, “Seguridad ciudadana y espacios públicos 
en el sector 1 del distrito de Santiago de Surco, 2016”. La investigación se realizó 
con una metodología con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, de carácter 
correlacional y alcance transversal, desarrollado por encuestas a la población. 
Planteó como objetivo central analizar cómo se relaciona la seguridad ciudadana 
con el uso de los espacios públicos en el Sector 1 del distrito de Santiago de Surco, 
por lo que con estos se refleja la participación colectiva de los habitantes. La 
investigación concluye que la política pública es viable solo si se involucra la 
participación del estado y de la sociedad, con la finalidad de que estos espacios 
sean utilizados con mayor frecuencia y cumplan con la función para lo cual fueron 
creados. 
(Condezo Rojas & Lastra Arce, 2019) En su tesis, “Diseño Arquitectónico de 
los espacios públicos recreativos para su recuperación funcional, en el margen 
derecho del Rio Huallaga - Sector Huayopampa, Huánuco 2018”. La investigación 
se realizó con una metodología Cuantitativa de tipo no experimental, desarrollado 
por encuestas a la población. Planteó como objetivo central analizar el diseño 
arquitectónico de los espacios públicos ya que se encuentran en estado de 
abandono y no cumplen con la función que deberían realizar. La investigación 
concluye que el diseño arquitectónico en base a las necesidades de la población 




Desde el punto teórico, según el Master en Intervención Ambiental Sergi 
Valera, el espacio público es principalmente, el espacio para todos, sin embargo, la 
definición espacial está sustancialmente ligado con el carácter de los usuarios y 
colectivos que se relacionan con él. (Valera, 1999). 
Sin embargo, para el Urbanista Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi, el 
espacio público es un espacio sometido a una regulación específica por parte de la 
administración pública, que posee la facultad del dominio sobre el suelo y que brinda 
la accesibilidad a todos con el fin de que se realice todo tipo de actividades. Tiene 
como objetivo fundamental la mezcla social, este espacio es de uso colectivo debido 
a la apropiación progresiva de las personas. Por lo cual se simplifica la expresión 
colectiva, diversidad social y cultural. (Borja & Muxi, 2000) 
Según el Arquitecto Urbanista Ali Madanipour, el Diseño Urbano es la 
herramienta que permite la visualización del entorno, e identificarlo como punto de 
partida para la concepción de una solución óptima al diseñar nuestro medio 
construido. (Madanipour, 2014) 
Así también, el Profesor de Planeamiento Urbano Varkki George, describe al 
Diseño Urbano como elemento organizador de las ciudades sin la necesidad de 
proponer edificaciones; ya que el objetivo principal es generar las condiciones 
adecuadas para la funcionalidad de sus componentes, sin establecer un patrón para 
los elementos individuales. (Varkki George, 1997) 
La periodista Alice Sparberg indica en su libro que la Urbanista Jane Jacobs 
afirma que el diseño urbano se enmarca en la solución a las necesidades que 
condicionan la vida urbana, entre ellas tenemos: el barrio multifuncional; 
accesibilidad y atracción a los espacios públicos; socialización de la ciudad; y 
concentración de personas. (Alexiou Sparberg, 2006) 
 Para los Diseñadores Urbanos Allan Jacobs y Donald Appleyard, el lugar deja 
de tener sentido si los transeúntes no sienten la variedad de la naturalidad en los 
patrones urbanos, es por ello que sugieren cinco características físicas para un buen 
ambiente urbano, las cuales son: accesibilidad para todos; control de la densidad 
habitacional; sentido de pertenencia; opciones de vivienda y trabajo; y adaptabilidad 
de las edificaciones. (Jacobs & Appleyard, 1987) 
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Sin embargo, el Arquitecto Urbanista Kevin Lynch describe al diseño urbano 
y ejemplifica mediante: Es la construcción del espacio en una escala mayor, que al 
observarse genera muy buenas sensaciones, el cual se logra percibir a lo largo del 
tiempo; es por ello que, el diseño urbano se simplificaría en el arte efímero de poder 
utilizar la secuencialidad de sus elementos para poder concebir la integración entre 
sí, en distintos escenarios y para diversos usuarios. (Lynch, 1960) 
Así también, Kevin Lynch indica que la adecuación es la medida en que la 
silueta y la facultad de los espacios, conductos y equipamiento de una ciudad se 
adaptan al patrón y medida de acciones que ejecuta o desea ejecutar la población, 
agregando su adecuación a las actividades que ejecutarán a futuro. (Lynch, 1981) 
Así mismo, los Diseñadores Urbanos Allan Jacobs y Donald Appleyard 
afirman que una de las características que influyen en un buen ambiente urbano es 
la adaptabilidad de las edificaciones, los edificios de mayor altura deberán de estar 
separados, para que los más pequeños se adecuen con los espacios públicos, 
generando un entorno urbano más animado. (Jacobs & Appleyard, 1987) 
El Urbanista Jordi Borja indica que para que un espacio público sea de 
calidad deberá poseer cuatro criterios, estos son: la accesibilidad que se refiere a la 
relación física y visual del espacio, imagen urbana y confort para otorgar comodidad 
y seguridad, usos y actividades donde los usuarios se sientan atraídos; y finalmente 
el rol social, que logra la interacción ciudadana. (Borja, 2011) 
Según el Arquitecto y Urbanista Jan Gehl, las actividades exteriores son las 
que se realizan en los espacios públicos y existen tres tipos: Las necesarias, son 
las “más o menos” obligatorias como ir a la universidad; las opcionales, son las que 
se llevan a cabo si existe en deseo de hacerlas como leer un libro en el parque; las 
sociales, son las que se dan con la presencia de otras personas en el espacio 
público como conversar, jugar, entre otros. Por lo tanto, si los espacios públicos son 
de baja calidad, solo se llevan a cabo las actividades exteriores; si el espacio público 
es agradable se dan actividades opcionales; y, las actividades sociales se dan 
siempre y cuando el espacio público sea de calidad. (Gehl, 2011, pág. 17) 
Por otro lado, el Urbanista Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi afirman que 
mientras más polivalente sea un espacio público, ofrecerá más, por consiguiente, 
será de mayor calidad. (Borja & Muxi, 2000) 
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Para el Arquitecto Urbanista Kevin Lynch, el acceso es la facultad de llegar 
a otras usuarios, acciones, recursos, prestaciones, información o sitios, agregando 
la cuantía y variedad de los componentes que logren alcanzarse. (Lynch, 1981) 
Según la periodista Alice Sparberg indica en su libro que la Urbanista Jane 
Jacobs afirma que la accesibilidad y atracción a los espacios públicos son 
necesidades que condicionan la vida urbana, donde la trama urbana se genera a 
través de los bloques cortos dando oportunidad a doblar en esquinas 
frecuentemente. (Alexiou Sparberg, 2006) 
Sin embargo, los Diseñadores Urbanos Allan Jacobs y Donald Appleyard 
afirman que una de los lineamientos que influyen en un buen ambiente urbano es la 
accesibilidad para todos, el lugar debe ser accesible para cualquier tipo de persona 
y a la vez brindar confort en ellos. (Jacobs & Appleyard, 1987) 
Para el Sociólogo Thomas Janoski, el concepto de ciudadanía es el título de 
pertenencia que se les otorga a los habitantes en un Estado-nación con derechos 
universales y obligaciones sin excepción. (Janoski, 1998) 
En cambio, el Sociólogo Thomas Marshall entiende la ciudadanía como un 
estatus que se concede a los miembros de una comunidad. Donde tienen los 
mismos derechos y obligaciones. (Marshall Humphrey, 2009). 
El Arquitecto Francis Ching menciona que la función es la utilidad que se le 
da a un respectivo espacio sea interior o exterior, donde se soluciona de manera 
inmediata la movilidad humana, esto se da mediante la ubicación de todos los 
elementos adecuados para el uso del mismo, relacionándose de manera común y 
racional. (Ching, 2007) 
El Urbanista Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi afirman que el espacio 
público tiene como función principal la interacción social donde permita el desarrollo 
de distintas clases de actividades; y mientras más usos se puedan desarrollar en el 
mismo, ayudará a la población a participar colectivamente. (Borja & Muxi, 2000) 
Por otro lado, la Arquitecta Urbanista Morella Briceño indica que la razón 
principal por la cual existe, se planifica y se diseña el espacio público es el peatón. 
Es por eso que el diseño de estos debe invitar a los peatones a transitar por ellos, 
los espacios para caminar y de permanencia, lugares donde sentarse y relajarse, la 
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localización y la multifuncionalidad de un espacio público potencian la construcción 
social. (Briseño Ávila, 2018) 
Para el Arquitecto Urbanista Kevin Lynch la identidad es la forma en que las 
personas reconocen un lugar como único, distinto o particular, vinculado a un 
carácter propio. (Lynch, 1981) 
Para los Diseñadores Urbanos Allan Jacobs y Donald Appleyard una de las 
características físicas para un buen ambiente urbano es la identidad, los habitantes 
deben de identificarse con el lugar, ya sea individual o colectivamente, generando 
preocupación y responsabilidad por estos. (Jacobs & Appleyard, 1987) 
Según el Arquitecto Urbanista Kevin Lynch, la imagen urbana es un conjunto 
de elementos que conforman una ciudad creando así un marco visual entre los 
habitantes y la ciudad en distintas perspectivas. Así también, la imagen urbana es 
todo lo que una persona puede observar y analizar en el exterior, el funcionamiento 
de los elementos y diversos grupos que existen en la ciudad, la manera de como el 
observador percibe el paisaje en su entorno hace que este mismo identifique y 
compare el lugar donde se encuentra y otros. (Lynch, 1981, págs. 157-158) 
Así mismo, el reconocido Arquitecto Urbanista Jan Bazant afirma que la 
imagen urbana está dentro de los factores físicos espaciales, en donde el 
observador concibe de manera armónica la ciudad y comprende diversos elementos 
que conforman el contexto urbano, así como también, la expresión y características 
de la ciudad con la población. Se complementa con un conjunto de componentes; 
la orientación, confort y vialidad, ya sea de forma estructural o estética que el 
observador puede percibir en distintas perspectivas. (Bazant, 1981, pág. 43) 
Por otro lado, las Arquitectas Urbanistas Morella Briceño y Beatríz Gil 
Scheuren indican que la ciudad muestra una imagen urbana muy importante dentro 
de ella, donde muestra una variedad de espacios públicos rodeados de edificios, 
arboles, personas, etc. Siendo puntos de encuentro que permiten relacionarse 
dentro de un área urbana. (Briceño Ávila & Gil Scheuren, 2003) 
Según la Socióloga Rita Ferrelli, la cohesión social significa vivir juntos, así 
como también tener la capacidad de tener una sociedad para organizarse de 
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manera que la convivencia sea estable, que todos tengan igualdad de 
oportunidades y derechos. (Ferrelli, 2015) 
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma 
que la cohesión social es el proceso mediante el cual las personas se integran en 
la sociedad, buscando igualdad de oportunidades, derechos y actúen en un mismo 
sentido. (CEPAL, 2014) 
En cambio, el Diálogo de Políticas de Club de Madrid afirma que una 
sociedad compartida es una sociedad cohesionada, donde los que lo habitan lo 
sienten como su hogar, respetándose entre todos, donde existe tolerancia y se dan 
las mismas oportunidades, dónde se construye y se nutre a través del liderazgo 
político. (Club de Madrid, 2014) 
Desde el punto conceptual, Vitalidad: El Arquitecto Urbanista Kevin Lynch 
afirma que se refiere a la exposición de la situación ambiental del área urbana, 
teniendo una ubicación geográfica favorable, así como un microclima agradable, 
excepto de cualquier riesgo hídrico; y con la proyección de aliviar efectos sonoros, 
visuales y contaminantes. (Lynch, 1981) 
Espacio: Los arquitectos Rob Krier y Colin Rowe afirman que es el lugar que 
se modifica para poder adaptarse a las formas de comportamiento y costumbres de 
sus habitantes. (Krier & Rowe, 1979) 
Equipamiento: Elemento urbano con una función determinada para un fin 
específico. (Lynch, 1981) 
Nodos: Se puede percibir como nodos, a las intersecciones de los recorridos 
(sendas) que densifican a la población en un determinado lugar, teniendo así focos 
de interacción. (Lynch, 1981) 
Hitos:  Es el punto de referencia que causa gran impacto visual, donde el 
usuario no tiene acceso a este mismo. (Lynch, 1981) 
Barrios: Se denominan barrios a las secciones de la ciudad, ya sean grandes 




Conexión: Relación de las actividades humanas entre la población y el 
entorno de un mismo lugar. (Lynch, 1981) 
Control: Es el nivel en que la utilización y el acercamiento a espacios y 
acciones, y su concepción, restauración, variación y orientación son dominados por 
aquellos que los disponen, laboran o viven en los mismos. (Lynch, 1981) 
Seguridad: El Antropólogo Daniel Goldstein afirma que es la ausencia de 
riesgo o peligro en cualquier actividad o alguien. Así también, es el estado de 
bienestar que percibe una persona. (Goldstein, 2016) 
Accesibilidad: El Urbanista Jordi Borja indica que es el desplazamiento sin 
límites, fácil y seguro, con acceso a cualquier espacio exterior o interior por parte de 
la población. (Borja, 2011) 
Polivalencia: El Urbanista Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi afirman que 
es aquello que sirve para varios fines o funciones. (Borja & Muxi, 2000, pág. 67) 
Confort: La Arquitecta Miriam Rein lo define como la sensación que obtienen 
las personas mientras desarrollan actividades cotidianas; así como también, el 
estado de bienestar y satisfacción que el entorno urbano les otorga a los que lo 
habitan. (Rein Lorenzale, 2013, pág. 5) 
Paisajismo Urbano: Los Arquitectos Urbanistas Aysel Uslu, Kiper, Mehmet 
Baris indican que es la unión de prácticas espaciales que transforman las 
características visibles, físicas y anímicas de un lugar. Es algo más que un espacio 
verde, es también el uso del espacio público. (Uslu, Kiper, & Baris, 2014) 
Mobiliario urbano: Según el Arquitecto Urbanista Banu Bulduk, son 
elementos que componen el espacio público como: bancas, luminarias, pérgolas, 
esculturas, juegos infantiles, etc. (Bulduk, 2012) 
Diseño Universal: El Arquitecto Ronald Lawrence afirma que es el diseño de 
objetos y entornos que cualquier persona pueda utilizar, sin tener la necesidad de 
hacerlo a la medida para un público específico. (Mace Lawrence, 1997) 
Integración Social: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
afirma que es el proceso dinámico que posibilita a las personas de diferentes grupos 
sociales se encuentren bajo el mismo objetivo. (CEPAL, 2014). 
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Inclusión Social: El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social indica que es 
la situación que posibilita que personas en riesgo de pobreza o exclusión social 
tengan los mismos derechos y oportunidades de participar en la vida social. (MIDIS, 
2011) 
Bienestar: La Arquitecta Miriam Rein indica que es el conjunto de las cosas 
cuyas condiciones otorgan satisfacción y tranquilidad, sin tener que gastar recursos 





























3.1. Tipo y Diseño de Investigación: 
Al tener como objetivo analizar dos casos distintos, la investigación fue 
básica de tipo comparativa, de esta manera el tipo de diseño de investigación que 
se empleó fue el No Experimental, transversal y correlacional. 
3.2. Variables y Operacionalización: 
Variable 1: Diseño Urbano. 
Para el Arquitecto Urbanista Kevin Lynch, el Diseño Urbano es el arte de 
crear posibilidades para el uso, la gestión y la forma de los asentamientos o de sus 
partes significativas. (Lynch, 1981) 
Variable 2: Función. 
El Urbanista Jordi Borja y la Arquitecta Zaida Muxi afirman que el espacio 
público tiene como función principal la interacción social donde permita el desarrollo 
de distintas clases de actividades. (Borja & Muxi, 2000) 
Tabla 1: Operacionalización Variable 1: Diseño Urbano. 







1. Totalmente Insatisfecho. 
2. Insatisfecho. 
3. Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
4. Satisfecho. 












Tabla 2: Operacionalización Variable 2: Función. 







1. Totalmente Insatisfecho. 
2. Insatisfecho. 
3. Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
4. Satisfecho. 
5. Totalmente Satisfecho. 
IMAGEN 
URBANA 
- Paisajismo Urbano 
- Mobiliario Urbano 
- Diseño Universal 
COHESIÓN 
SOCIAL 
- Integración Social 
- Inclusión Social 
- Bienestar 
Elaboración Propia. 
3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis: 
Población:  
La población de estudio fueron los Espacios Públicos de los Sectores 2 y 3 
del distrito de Carabayllo, por lo que se tuvo como población informante a los 
habitantes del distrito de Carabayllo, según (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2017), esto ascendió a: 
Tabla 3: Densidad Poblacional del distrito. 
DISTRITO N° HABITANTES 
CARABAYLLO 317, 952  
Elaboración Propia. 
Así mismo, según (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2016), este distrito 
se encuentra dividido en 11 Sectores, de las cuales la investigación fue enfocada 
para el Sector 2 y Sector 3 de la comunidad. 
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Tabla 4: Densidad Poblacional de los Sectores 2 y 3. 
SECTOR N° 2 N° 3 
N° HABITANTES 53, 543 31, 827 
Elaboración Propia. 
Así también, se corroboró el porcentaje de la población según su condición 
vital, mediante el informe (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017): 
 
Tabla 5: Densidad Poblacional por Categoría. 
CATEGORÍA 
NIÑEZ 
(0 - 14 años) 
JUVENTUD 
(15 - 30 años) 
ADULTEZ 
(31 - 59 años) 
VEJEZ 
(60 a más años) 
% DE LA 
POBLACIÓN 
28.42% 27.06% 36.55% 7.97% 
Elaboración propia y Fuente: Provincia de Lima Compendio Estadístico 2017 (INEI). 
● Criterio de Inclusión: De las cuales tuvimos como filtro de selección a la 
población Joven y Adulta de ambos sexos. 
 
Tabla 6: Población Objetiva. 
SECTOR N° 2 N° 3 
N° HAB. JOVENES 14, 489 8, 612 
N° HAB. ADULTOS 19, 570 11, 633 
Elaboración Propia. 
Por lo que inferimos, que la población joven y adulta del Sector 2, es 14, 489 
hab. y 19, 570 hab. aproximadamente; mientras que la población joven y adulta del 




De acuerdo con el propósito del estudio, para la investigación de tipo 
Correlacional el tamaño de muestra mínimo, según Mertens, Gall & Borg (como se 
citó en Hernandez Sampieri, 2014), fue de 30 unidades para cada caso. (Mertens, 
Gall, & Borg, 2014) 
Muestreo: 
Se tuvo como procedimiento de selección de muestra no aleatoria, al Tipo de 
Muestreo Por Cuotas. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos: 
La técnica empleada para la recolección de datos fue la Encuesta y se tuvo 
como instrumento de recolección de datos al Cuestionario. 
Tabla 7: Ficha Técnica del instrumento de las variables. 
Variables Diseño Urbano / Función 
Autores 
Jaimes Ricra, Jairo Efrahin 
Salazar Tolentino, Leslie Milagros 
Procedencia Lima (Perú) 
Lugar Distrito de Carabayllo 
Año 2020 
Objetivo Determinar si el Diseño Urbano condiciona la Función en 
los Espacios Públicos en Carabayllo, Lima, 2020. 
Tiempo 15 minutos por variable. 
Descripción del 
Instrumento 
3 dimensiones por variable, 3 indicadores por dimensión y 
1 ítem por indicador. 
 










Validez y confiabilidad: 
● Validez: Se validó las encuestas mediante tres (3) jueces expertos en el 
rubro académico; Arq. Isaac Disraeli, Arq. Victor Manuel Reyna Ledesma, 
Arq. Gisello Fortunato Vila Zorogastua. (Ver Anexos: 5,6 y 7) 
Tabla 8: Validación de Instrumento. 
EXPERTO CALIFICACIÓN % 
Mg. Arq. Víctor Reyna Ledesma APLICABLE 100 
Dr. Mg. Arq. Isaac Saenz Mori APLICABLE 100 
Mg. Arq. Gisello Vila Zorogastua APLICABLE 100 
Elaboración: Propia. 
● Confiabilidad: Alfa de Cronbach. 
Tabla 9: Alfa de Cronbach. 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 
0.963 18 
Fuente: SPSS. 
La prueba de fiabilidad se realizó con los datos obtenidos por la encuesta, 




● Se realizó la encuesta de manera digital, la cual se elaboró mediante la 
plataforma de formularios google, así mismo, esta fue remitida a los 
encuestados, vía correo electrónico y whatsapp. Por lo que se obtuvo de esta 
forma, el total de las respuestas requeridas. 
 
3.6. Métodos de Análisis de datos: 
Para el estudio presente, se trabajó con una muestra específica y con una 
objetividad clara donde posteriormente se realizó observaciones y conclusiones. 
Estas se hicieron de manera estadística a través de barras de porcentaje para el 
análisis cuantitativo a utilizar. (SPSS25) 
 
3.7. Aspectos Éticos: 
Para esta investigación se respetó la confidencialidad de las personas que 
accedieron a colaborar con las encuestas que fueron empleadas en el distrito de 
Carabayllo. Así también, se respetó la integridad científica en base a los principios 















4.1. Prueba de Hipótesis General 
- (H0): El Diseño Urbano no condiciona la Función en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
- (H1): El Diseño Urbano condiciona la Función en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
Ver Tabla Anexo 1: Correlación de variables – Sector 2 y 3. 
Interpretación 
 Se identificó que, tanto en el Sector 2 como en el Sector 3, la correlación entre 
DISEÑO URBANO y FUNCIÓN en los espacios públicos, de acuerdo al cuadro de 
Rho Spearman, se infiere según (Ruiz, 2002) que es de tipo Correlación Positiva 
Alta con un valor de 0,839 para ambos sectores. Así mismo el nivel de significancia 
presentado es de 0,000 para ambos sectores, siendo menor al valor de 0,05. Lo que 
resultó en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis alterna 
(H1) “El Diseño Urbano condiciona la Función en los espacios públicos en los 
sectores 2 y 3 en Carabayllo, Lima, 2020.”. 
 Por lo que en el Sector 2, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Calidad, con 0,726 de correlación, superando así a los otros 
componentes como el Acceso (0,707) y la Adecuación (0,687); por ello se infiere 
que la Función y la Calidad tienen una intensa relación, debido a que los pobladores 
Sector 2, tienen buena accesibilidad a los espacios públicos, obteniendo el confort 
en estos mismos. 
 Así también, el componente de la Función con correlación más fuerte es la 
Identidad, con 0,780 de correlación, superando así a los otros componentes como 
la Imagen Urbana (0,774) y la Cohesión Social (0,739); por ello se infiere que el 
Diseño Urbano y la Identidad tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 2, se sienten representados por los hitos del lugar y a gusto en 
los nodos en los espacios públicos. 
 Por otro lado, en el Sector 3, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Adecuación, con 0,899 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Calidad (0,836) y el Acceso (0,790); por ello se infiere que la 
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Función y la Adecuación tienen una intensa relación, debido a que los pobladores 
Sector 3, tienen gran vitalidad ambiental en los espacios públicos y sienten que 
estos se adaptan a sus costumbres. 
 No obstante, el componente de la Función con correlación más fuerte es la 
Identidad, con 0,859 de correlación, superando así a los otros componentes como 
la Imagen Urbana (0,811) y la Cohesión Social (0,773); por ello se infiere que el 
Diseño Urbano y la Identidad tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 3, se sienten representados por los hitos del lugar y a gusto con 
las relaciones en los nodos en los espacios públicos. 
 Identificando así que, el componente del Diseño Urbano con mayor relación es 
la Calidad, en el Sector 2, mientras que en el Sector 3 es la Adecuación. Sin 
embargo, el componente de la Función con mayor relación en ambos sectores es la 
Identidad. 
 
4.2. Prueba de Hipótesis Específica 1 
- (H0): El Diseño Urbano no condiciona la Identidad en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
- (H1): El Diseño Urbano condiciona la Identidad en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
Ver Tabla Anexo 1: Correlación de variables – Sector 2 y 3. 
Interpretación 
 Se identificó que, la correlación entre DISEÑO URBANO e IDENTIDAD en los 
espacios públicos, de acuerdo al cuadro de Rho Spearman, se infiere según (Ruiz, 
2002) que es de tipo Correlación Positiva Alta para ambos sectores, con un valor de 
0,780 (Sector 2) y un valor de 0,859 (Sector 3). Así mismo el nivel de significancia 
presentado es de 0,000 para ambos sectores, siendo menor al valor de 0,05. Lo que 
resultó en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la hipótesis alterna 
(H1) “El Diseño Urbano condiciona la Identidad en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020.”. 
 Por lo que en el Sector 2, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es el Acceso, con 0,684 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Calidad (0,643) y la Adecuación (0,642); por ello se infiere 
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que la Identidad y el Acceso tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 2, tienen optima transitabilidad y control en cada uno de los 
ambientes en los espacios públicos. 
 Así también, el componente de la Identidad con correlación más fuerte son los 
Hitos, con 0,841 de correlación, superando así a los otros componentes como los 
Nodos (0,656) y los Barrios (0,522); por ello se infiere que el Diseño Urbano y los 
Hitos tienen una intensa relación, debido a que los pobladores Sector 2, se sienten 
representados por los hitos del lugar. 
 Por otro lado, en el Sector 3, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Adecuación, con 0,856 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Calidad (0,854) y el Acceso (0,821); por ello se infiere que la 
Identidad y la Adecuación tienen una intensa relación, debido a que los pobladores 
Sector 3, tienen gran vitalidad ambiental en los espacios públicos y sienten que 
estos se adaptan a sus costumbres. 
 No obstante, el componente de la Identidad con correlación más fuerte son los 
Nodos, con 0,763 de correlación, superando así a los otros componentes como los 
Hitos (0,740) y los Barrios (0,626); por ello se infiere que el Diseño Urbano y los 
Nodos tienen una intensa relación, debido a que los pobladores Sector 3, se 
encuentran a gusto con la interacción en los nodos en los espacios públicos. 
 Identificando así que, el componente del Diseño Urbano con mayor relación es 
el Acceso, en el Sector 2, mientras que en el Sector 3 es la Adecuación. Además, 
el componente de la Identidad con mayor relación son los Hitos, en el Sector 2, 
mientras que en el Sector 3 son los Nodos. 
 
4.3. Prueba de Hipótesis Específica 2 
- (H0): El Diseño Urbano no condiciona la Imagen Urbana en los espacios 
públicos en Carabayllo, Lima, 2020. 
- (H1): El Diseño Urbano condiciona la Imagen Urbana en los espacios públicos 
en Carabayllo, Lima, 2020. 





 Se identificó que, la correlación entre DISEÑO URBANO e IMAGEN URBANA 
en los espacios públicos, de acuerdo al cuadro de Rho Spearman, se infiere según 
(Ruiz, 2002) que es de tipo Correlación Positiva Alta para ambos sectores, con un 
valor de 0,774 (Sector 2) y un valor de 0,811 (Sector 3). Así mismo el nivel de 
significancia presentado es de 0,000 para ambos sectores, siendo menor al valor 
de 0,05. Lo que resultó en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la aceptación de la 
hipótesis alterna (H1) “El Diseño Urbano condiciona la Imagen Urbana en los 
espacios públicos en Carabayllo, Lima, 2020.”. 
 Por lo que en el Sector 2, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es el Acceso, con 0,706 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Adecuación (0,691) y la Calidad (0,561); por ello se infiere 
que la Imagen Urbana y el Acceso tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 2, tienen optima transitabilidad en los espacios públicos y control 
moderado en el uso de mobiliarios urbanos. 
 Así también, el componente de la Imagen Urbana con correlación más fuerte 
es el Diseño Universal, con 0,833 de correlación, superando así a los otros 
componentes como el Mobiliario Urbano (0,739) y el Paisajismo Urbano (0,428); por 
ello se infiere que el Diseño Urbano y el Diseño Universal tienen una intensa 
relación, debido a que los pobladores Sector 2, cuentan con un diseño inclusivo en 
los espacios públicos que ayuda a la integración social del lugar. 
 Por otro lado, en el Sector 3, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Adecuación, con 0,849 de correlación, superando así a los otros 
componentes como el Acceso (0,787) y la Calidad (0,770); por ello se infiere que la 
Imagen Urbana y la Adecuación tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 3, tienen gran vitalidad ambiental en el paisajismo urbano y 
sienten que los espacios públicos con el diseño inclusivo, se adaptan a sus 
costumbres. 
 No obstante, el componente de la Imagen Urbana con correlación más fuerte 
es el Diseño Universal, con 0,805 de correlación, superando así a los otros 
componentes como el Mobiliario Urbano (0,755) y el Paisajismo Urbano (0,504); por 
ello se infiere que el Diseño Urbano y el Diseño Universal tienen una intensa 
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relación, debido a que los pobladores Sector 3, sienten que la adaptabilidad y 
acceso a los espacios públicos con el diseño inclusivo, son óptimos. 
 Identificando así que, el componente del Diseño Urbano con mayor relación es 
el Acceso, en el Sector 2, mientras que en el Sector 3 es la Adecuación. Sin 
embargo, el componente de la Imagen Urbana con mayor relación en ambos 
sectores es el Diseño Universal. 
 
4.4. Prueba de Hipótesis Específica 3 
- (H0): El Diseño Urbano no condiciona la Cohesión Social en los espacios 
públicos en Carabayllo, Lima, 2020. 
- (H1): El Diseño Urbano condiciona la Cohesión Social en los espacios públicos 
en Carabayllo, Lima, 2020. 
Ver Tabla Anexo 1: Correlación de variables – Sector 2 y 3. 
Interpretación 
 Se identificó que, la correlación entre DISEÑO URBANO y COHESIÓN 
SOCIAL en los espacios públicos, de acuerdo al cuadro de Rho Spearman, se 
infiere según (Ruiz, 2002) que es de tipo Correlación Positiva Alta para ambos 
sectores, con un valor de 0,739 (Sector 2) y un valor de 0,773 (Sector 3). Así mismo 
el nivel de significancia presentado es de 0,000 para ambos sectores, siendo menor 
al valor de 0,05. Lo que resultó en el rechazo de la hipótesis nula (H0) y la 
aceptación de la hipótesis alterna (H1) “El Diseño Urbano condiciona la Cohesión 
Social en los espacios públicos en Carabayllo, Lima, 2020.”. 
 Por lo que en el Sector 2, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Calidad, con 0,725 de correlación, superando así a los otros 
componentes como el Acceso (0,549) y la Adecuación (0,546); por ello se infiere 
que la Imagen Urbana y la Calidad tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 2, tienen confort con el paisajismo urbano y optima accesibilidad 
a los espacios públicos con el diseño universal. 
 Así también, el componente de la Cohesión Social con correlación más fuerte 
es la Integración Social, con 0,737 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Inclusión Social (0,633) y el Bienestar (0,622); por ello se 
infiere que el Diseño Urbano y la Integración Social tienen una intensa relación, 
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debido a que los pobladores Sector 2, sienten que las condiciones de los espacios 
públicos fortalecen la unión de los moradores en el lugar. 
 Por otro lado, en el Sector 3, el componente del Diseño Urbano con correlación 
más fuerte es la Calidad, con 0,794 de correlación, superando así a los otros 
componentes como la Adecuación (0,776) y el Acceso (0,746); por ello se infiere 
que la Imagen Urbana y la Calidad tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 3, tienen confort con el paisajismo urbano y optima accesibilidad 
a los espacios públicos con el diseño universal. 
 No obstante, el componente de la Cohesión Social con correlación más fuerte 
es el Bienestar, con 0,818 de correlación, superando así a los otros componentes 
como la Inclusión Social (0,655) y la Integración Social (0,644); por ello se infiere 
que el Diseño Urbano y el Bienestar tienen una intensa relación, debido a que los 
pobladores Sector 3, consideran que los factores del diseño urbano construyen el 
bienestar en la calidad de vida de los moradores. 
 Identificando así que, el componente del Diseño Urbano con mayor relación 
en ambos sectores es la Calidad. Sin embargo, el componente de la Cohesión 
Social con mayor relación es la Integración Social, en el Sector 2, mientras que en 

















 HG: Los resultados recopilados mediante la aplicación del instrumento, nos dio 
como respuesta, según (Ruiz, 2002), una Correlación Positiva Alta entre las dos 
variables, con un valor Rho de Spearman de 0,839 para ambos sectores, lo que 
afirma nuestra hipótesis general, El Diseño Urbano condiciona la Función en los 
espacios públicos en los sectores 2 y 3 en Carabayllo, Lima, 2020. 
Tabla 10: Correlación, Diseño Urbano (V1) – Función (V2) / Sectores 2 y 3. 




0,839 0,000 2 




0,839 0,000 3 
FUNCIÓN (V2) - - 
Elaboración Propia. 
 Lo expuesto discrepa con lo afirmado por (Gómez Gómez, 2014), donde nos 
indica que el espacio público al presentar un desgaste considerable, recurren a la 
necesitad de intervención del sector privado para la recuperación y preservación de 
estos, cambiando así la funcionalidad a distintos ambientes; sin embargo, nuestra 
investigación dio a conocer que si los habitantes logran identificarse con el lugar, 
puede preservarse sin la necesidad de cambiar su funcionalidad. 
 
HE1: Referente a la Hipótesis Específica 1, los resultados recopilados de 
acuerdo al cuadro de Rho Spearman, nos dio como respuesta, según (Ruiz, 2002), 
una Correlación Positiva Alta, con un valor de 0,780 en el Sector 2; y 0,859 en el 
Sector 3; demostrando así que el acceso, la calidad y la adecuación; guarda mucha 







Tabla 11: Correlación, Diseño Urbano (V1) – Identidad (D4) / Sectores 2 y 3. 


















 Así mismo, se pudo percibir la relación con lo dicho por (Palacios Carrascoza, 
2017) donde se identificó que los espacios públicos sirven como instrumento 
consolidador de la ciudad, suturando el tejido urbano y brindándole identidad urbana 
a los pobladores. 
 
HE2: Referente a la Hipótesis Específica 2, los resultados recopilados de 
acuerdo al cuadro de Rho Spearman, nos dio como respuesta, según (Ruiz, 2002), 
una Correlación Positiva Alta, con un valor de 0,774 en el Sector 2; y 0,811 en el 
Sector 3; demostrando así que el acceso, la calidad y la adecuación; guarda mucha 
relación con el diseño universal, el mobiliario urbano y el paisajismo urbano en los 
espacios públicos; para ambos sectores. 
Tabla 12: Correlación, Diseño Urbano (V1) – Imagen Urbana (D5) / Sectores 2 y 3. 




















 De igual forma se relaciona con lo afirmado por (Condezo Rojas & Lastra Arce, 
2019) donde se indica que mediante el equipamiento, mobiliario urbano y el confort; 
ayudan a la correcta funcionalidad de los Espacios Públicos, logrando así 
integración social, imagen urbana y el desarrollo de la ciudad; la veracidad de la 
28 
 
hipótesis se pudo corroborar, con la aplicación del instrumento a una muestra no 
mayor a 271 usuarios, mientras que en la presente investigación se pudo corroborar 
también, utilizando una muestra no mayor a 30 usuarios por sector. 
 
HE3: Referente a la Hipótesis Específica 3, los resultados recopilados de 
acuerdo al cuadro de Rho Spearman, nos dio como respuesta, según (Ruiz, 2002), 
una Correlación Positiva Alta, con un valor de 0,739 en el Sector 2; y 0,773 en el 
Sector 3; demostrando así que el acceso, la calidad y la adecuación; tiene relación 
cercana con la integración social, la inclusión social y el bienestar de los habitantes 
en los espacios públicos; para ambos sectores. 
Tabla 13: Correlación, Diseño Urbano (V1) – Cohesión Social (D6) / Sectores 2 y 3. 


















 Así también, lo expuesto guarda relación con lo afirmado por (Lara Aguinaga, 
2014) y (Marín Sánchez, 2015) donde se identificó que el Espacio Público logró 
reforzar los lazos sociales entre los pobladores de la comunidad, en base a la 
realización de distintas actividades de acuerdo a la edad de cada habitante, así 
también el eje principal de la correcta funcionalidad de los espacios públicos es la 
integración social; la veracidad de la hipótesis se pudo corroborar, con la aplicación 
del instrumento a una muestra no mayor a 360 encuestados, mientras que en la 
presente investigación se pudo corroborar también, utilizando una muestra no 








Primera: Con respecto a la hipótesis general, la adecuación, calidad y el 
acceso del diseño urbano, si condicionan a la función en los espacios públicos por 
medio de la identidad, imagen urbana y cohesión social, con una correlación del 
RHO Spearman de 0,839 tanto para el Sector 2 como el 3 y un grado de aceptación 
para ambas variables. Por ende, podemos decir que un espacio público debe 
cumplir con las funciones para el cual fueron creados (a través de mobiliario urbano 
en un óptimo estado, de diseño universal, paisaje urbano impecable, que otorgue 
confort, seguridad y sea accesible) para que así la población lo utilice y se identifique 
con el lugar. Además, podemos decir que un espacio público, necesita de espacios 
polivalentes donde se realicen actividades colectivas para que se genere la 
integración social. 
 
 Segunda: Con respecto a la primera hipótesis específica, se concluye que los 
resultados obtenidos, en su mayoría fueron positivos altos en ambos sectores. Por 
ende, podemos decir que el diseño urbano condiciona la identidad en los espacios 
públicos. Lo que indica que la identidad es un factor de gran importancia, con 
elementos como: hitos, nodos y barrios ya que la población al sentirse identificado 
con un determinado lugar, genera un sentido de pertenencia, con el cual brinda una 
mayor atención y cuidado hacia este. 
 
Tercera: Con respecto a la segunda hipótesis específica, se concluye que 
los resultados obtenidos, en su mayoría fueron positivos altos en ambos sectores. 
Por ende, podemos decir que el diseño urbano condiciona la imagen urbana en los 
espacios públicos. Lo que indica que la imagen urbana es un factor de gran 
importancia, con elementos como: el paisajismo urbano, el mobiliario urbano y el 
diseño universal ya que estos factores invitan a la población a transitar en los 





Cuarta: Con respecto a la tercera hipótesis específica, se concluye que los 
resultados obtenidos, en su mayoría fueron positivos altos en ambos sectores. Por 
ende, podemos decir que el diseño urbano condiciona la cohesión social en los 
espacios públicos. Lo que indica que la cohesión social también es un factor de gran 
importancia, con elementos como: integración social, inclusión social y bienestar, ya 
que, con la participación de las personas en los espacios públicos, las diferentes 
actividades que se realicen, el intercambio cultural generará la transitabilidad y por 





























 El diseño urbano condiciona la función en los espacios públicos del Sector 2 y 3 
en Carabayllo. Por ello se recomienda, que los espacios públicos cuenten con 
accesibilidad y diseño universal para que todos los pobladores gocen de estos, 
así también, estos no se privaticen sino se promuevan actividades colectivas 
donde las personas logren integrarse y fomenten la transitabilidad para que estos 
espacios sean seguros y de calidad. 
 
 Con respecto a la primera hipótesis específica que tiene como resultado que el 
diseño urbano condiciona la identidad en los espacios públicos del Sector 2 y 3 
de Carabayllo. Se recomienda que, estos espacios sean de calidad, que se 
diseñen de manera que sea diferente de los otros, donde se fomente la 
inclusividad social, para que así los pobladores se sientan identificados y cuiden 
de estos. 
 
 Con respecto a la segunda hipótesis específica que tiene como resultado que el 
diseño urbano condiciona la imagen urbana en los espacios públicos del Sector 
2 y 3 de Carabayllo. Se recomienda que, para los nuevos proyectos o 
mantenimientos de los espacios públicos existentes, se considere los espacios 
verdes, tanto la flora como las diferentes áreas de esparcimiento (mobiliario 
urbano recreativo, áreas deportivas, zonas de descanso, plazas, veredas, 
alamedas, buena iluminación, etc) ya que estos harán que el ciudadano quiera 
transitar en ellos e integrarse de manera positiva con su población. 
 
 Con respecto a la tercera hipótesis específica que tiene como resultado que el 
diseño urbano condiciona la cohesión social en los espacios públicos del Sector 
2 y 3 de Carabayllo. Se recomienda que, estos espacios sean polivalentes o que 
los futuros proyectos lo consideren ya que es muy importante que la población 
se integre e interactúen para que el espacio público recupere la confianza y 




 A modo de intervención se sugiere, considerar las relaciones entre las 
dimensiones del Diseño Urbano y Función en los espacios públicos, para la 
concepción de los equipamientos urbanos que serán brindados a la población; y 
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Matriz de consistencia 
 
Título: DISEÑO URBANO Y FUNCIÓN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN CARABAYLLO, LIMA, 2020: ANÁLISIS COMPARATIVO EN LOS SECTORES 2 Y 3. 
Autor: JAIMES RICRA, JAIRO E.; SALAZAR TOLENTINO, LESLIE M. 




¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona la 
Función en los espacios 
públicos en Carabayllo, 
Lima, 2020? 
Problemas Específicos: 
¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona la 
Identidad en los espacios 
públicos en Carabayllo, 
Lima, 2020? 
 
¿De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona la 
Imagen Urbana en los 
espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020? 
 
¿ De qué manera el Diseño 
Urbano se relaciona la 
Cohesión Social en los 
espacios públicos en 




Determinar si el Diseño 
Urbano condiciona la Función 
en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
Objetivos específicos: 
Determinar si el Diseño 
Urbano condiciona la Identidad 
en los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
Determinar si el Diseño 
Urbano condiciona la Imagen 
Urbana en los espacios 
públicos en Carabayllo, Lima, 
2020. 
 
Determinar si el Diseño 
Urbano condiciona la 
Cohesión Social en los 
espacios públicos en 




El Diseño Urbano 
condiciona la Función en 
los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
Hipótesis específicas: 
 
El Diseño Urbano 
condiciona la Identidad en 
los espacios públicos en 
Carabayllo, Lima, 2020. 
El Diseño Urbano 
condiciona la Imagen 
Urbana en los espacios 
públicos en Carabayllo, 
Lima, 2020. 
El Diseño Urbano 
condiciona la Cohesión 
Social en los espacios 
públicos en Carabayllo, 
Lima, 2020. 
Variable 1: DISEÑO URBANO 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  























Variable 2: FUNCIÓN 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 

















PAISAJISMO URBANO 13 
MOBILIARIO URBANO 14 
DISEÑO UNIVERSAL 15 
COHESIÓN 
SOCIAL 
INTEGRACIÓN SOCIAL 16 
INCLUSIÓN SOCIAL 17 
BIENESTAR 18 





Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
TIPO:  
 














La población del distrito de Carabayllo es una de 
las mayores a nivel de Lima Metropolitana, con un 
total de 419, 696 hab. aprox. De las cuales, en los 
sectores 2 y 3 tenemos 70,684 hab. y 42,008 hab. 
respectivamente. 
Teniendo como criterio de selección a la población 
Joven y Adulta. 
De misma manera, el distrito cuenta con un 
porcentaje de 27.06% de jóvenes y un porcentaje 
de 36.55% de adultos. 
Por lo que podemos deducir que: 
- Sector 2 = 19,127 hab. jóvenes y 25,835 hab. 
adultos. 
- Sector 3 = 11,367 hab. jóvenes y 15,354 hab. 
adultos. 
Tamaño de muestra: 
Por lo que la muestra mínima para la investigación 
de tipo correlacional es de 30 casos por grupo, 
según Mertens (2010); y Borg y Gall (1989). 
SECTOR 2 = 30 Encuestados. 
SECTOR 3 = 30 Encuestados. 
Teniendo como resultado un total de Sesenta (60) 
encuestados del Distrito de Carabayllo, entre 
jóvenes y adultos. 
Tipo de muestreo:  
Muestreo Aleatorio Simple. 
 




Autores: Jaimes Ricra, Jairo E. – Salazar Tolentino, Leslie M. 
Año: 2020 
Monitoreo: Jaimes Ricra, Jairo E. 
Ámbito de Aplicación: Sectores N°2 y N° 3. 
Forma de Administración: Se controlará la calidad de la encuesta 
mediante la verificación de la totalidad del llenado del cuestionario, 
estas acciones serán realizada por los autores. 
 
INFERENCIAL:  
Infiere la relación de las variables, a través de los datos 
recolectados en las encuestas, mediante el método Rho 
de Spearman. 
 




Autores: Jaimes Ricra, Jairo E. – Salazar Tolentino, Leslie M. 
Año: 2020 
Monitoreo: Salazar Tolentino, Leslie M. 
Ámbito de Aplicación:  Sectores N°2 y N° 3. 
Forma de Administración: Se controlará la calidad de la encuesta 
mediante la verificación de la totalidad del llenado del cuestionario, 
estas acciones serán realizada por los autores. 
 
 
ANEXO 2: Instrumento de recolección de datos. 
La presente encuesta es anónima, se le agradecerá responder objetivamente 
marcando con un aspa (X) en el cuadro de las preguntas según la escala que se 
indica. 



















 5 4 3 2 1 
VARIABLE 1: DISEÑO 












______________ con las 
condiciones ambientales 
existentes en el diseño 
urbano. 
     
2 
Me encuentro 
______________ con las 
actividades que se 
realizan en el lugar. 
     
3 
Me encuentro 
______________ con la 
eficiencia de los 
equipamientos urbanos de 
la localidad. 










______________ con las 
soluciones de 
accesibilidad de los 
espacios públicos de la 
localidad. 
     
5 
Me encuentro 
______________ con la 
diversidad de usos que 
brindan los espacios 
públicos. 
     
6 
Me encuentro 
______________ con el 
confort en los espacios 
públicos al realizar las 
distintas actividades 
cotidianas. 









______________ con las 
condiciones de 
conectividad en la 
localidad. 





______________ con las 
limitaciones contempladas 
para el control de los 
ambientes de la 
comunidad. 
     
9 
Me encuentro 
______________ con las 
condiciones de seguridad 
empleadas en defensa de 
la población. 
     










______________ con la 
interacción comunitaria en 
el recorrido de las vías de 
la localidad. 
     
11 
Me encuentro 
______________ con el 
lugar particular que nos 
refiere. 




pertenecer a esta 
comunidad. 













______________ con los 
espacios verdes de la 
comunidad. 
     
14 
Me encuentro 
______________ con el 
mobiliario urbano en los 
espacios públicos. 
     
15 
Me encuentro 
______________ con el 
diseño inclusivo de los 
espacios públicos. 














______________ con la 
integración de la población 
en los espacios públicos. 
     
17 
Me encuentro 
______________ con la 
igualdad y equidad social 
que existe en los espacios 
públicos. 
     
18 
Me encuentro 
______________ con la 
tranquilidad que brindan 
los espacios públicos de la 
localidad. 







































ANEXO 8: Sustentos de las validaciones. 
 
 Arq. Isaac Saenz 
 
 Arq. Víctor Reyna 
  
 Arq. Gisello Vila 
 
 
Tabla Anexo 1: Coeficiente de Correlación y Significancia por sectores. 
 
 
TABLA DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Y SIGNIFICANCIA POR SECTORES 
Gráficos Variables Dimensiones Indicadores Correlación Significancia Sector 
1 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,839 0,000 2 
FUNCIÓN (V2) - - 
2 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,839 0,000 3 
FUNCIÓN (V2) - - 
3 
- ADECUACIÓN (D1) - 
0,642 0,000 2 
- IDENTIDAD (D4) - 
4 
- ADECUACIÓN (D1) - 
0,856 0,000 3 
- IDENTIDAD (D4) - 
5 
- CALIDAD (D2) - 
0,561 0,001 2 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
6 
- CALIDAD (D2) - 
0,770 0,001 3 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
7 
- ACCESO (D3) - 
0,549 0,002 2 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
8 
- ACCESO (D3) - 
0,746 0,000 3 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
9 
- IDENTIDAD (D4) - 
0,643 0,000 2 
- CALIDAD (D2) - 
10 
- IDENTIDAD (D4) - 
0,854 0,000 3 
- CALIDAD (D2) - 
11 
- IDENTIDAD (D4) - 
0,684 0,000 2 
- ACCESO (D3) - 
12 
- IDENTIDAD (D4) - 
0,821 0,000 3 
- ACCESO (D3) - 
13 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
0,691 0,000 2 
- ADECUACIÓN (D1) - 
14 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
0,849 0,000 3 
- ADECUACIÓN (D1) - 
15 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
0,706 0,000 2 
- ACCESO (D3) - 
16 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
0,787 0,000 3 
- ACCESO (D3) - 
17 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
0,546 0,002 2 
- ADECUACIÓN (D1) - 
18 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
0,776 0,000 3 
- ADECUACIÓN (D1) - 
19 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
0,725 0,000 2 
- CALIDAD (D2) - 
20 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
0,794 0,000 3 




DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,780 0,000 2 
- IDENTIDAD (D4) - 
22 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,859 0,000 3 
- IDENTIDAD (D4) - 
23 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,656 0,000 2 
- - NODOS (I10) 
24 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,763 0,000 3 
- - NODOS (I10) 
25 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,841 0,000 2 
- - HITOS (I11) 
26 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,740 0,000 3 
- - HITOS (I11) 
27 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,522 0,003 2 
- - BARRIOS (I12) 
28 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,626 0,000 3 
- - BARRIOS (I12) 
29 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,774 0,000 2 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
30 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,811 0,000 3 
- IMAGEN URBANA (D5) - 
31 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,428 0,018 2 
- - PAISAJISMO URBANO (I13) 
32 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,504 0,005 3 
- - PAISAJISMO URBANO (I13) 
33 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,739 0,000 2 
- - MOBILIARIO URBANO (I14) 
34 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,755 0,000 3 
- - MOBILIARIO URBANO (I14) 
35 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,833 0,000 2 
- - DISEÑO UNIVERSAL (I15) 
36 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,805 0,000 3 
- - DISEÑO UNIVERSAL (I15) 
37 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,739 0,000 2 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
38 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,773 0,000 3 
- COHESIÓN SOCIAL (D6) - 
39 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,737 0,000 2 
- - INTEGRACIÓN SOCIAL (I16) 
40 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,644 0,000 3 
- - INTEGRACIÓN SOCIAL (I16) 
41 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,633 0,000 2 
- - INCLUSIÓN SOCIAL (I17) 
42 DISEÑO URBANO (V1) - - 0,655 0,000 3 
 
 
- - INCLUSIÓN SOCIAL (I17) 
43 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,622 0,000 2 
- - BIENESTAR (I18) 
44 
DISEÑO URBANO (V1) - - 
0,818 0,000 3 
- - BIENESTAR (I18) 
45 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,687 0,000 2 
- ADECUACIÓN (D1) - 
46 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,899 0,000 3 
- ADECUACIÓN (D1) - 
47 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,591 0,001 2 
- - VITALIDAD (I1) 
48 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,829 0,000 3 
- - VITALIDAD (I1) 
49 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,485 0,007 2 
- - ESPACIO (I2) 
50 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,788 0,000 3 
- - ESPACIO (I2) 
51 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,669 0,000 2 
- - EQUIPAMIENTO (I3) 
52 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,712 0,000 3 
- - EQUIPAMIENTO (I3) 
53 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,726 0,000 2 
- CALIDAD (D2) - 
54 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,836 0,000 3 
- CALIDAD (D2) - 
55 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,762 0,000 2 
- - ACCESIBILIDAD (I4) 
56 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,771 0,000 3 
- - ACCESIBILIDAD (I4) 
57 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,418 0,022 2 
- - POLIVALENCIA (I5) 
58 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,711 0,000 3 
- - POLIVALENCIA (I5) 
59 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,568 0,001 2 
- - CONFORT (I6) 
60 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,813 0,000 3 
- - CONFORT (I6) 
61 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,707 0,000 2 
- ACCESO (D3) - 
62 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,790 0,000 3 
- ACCESO (D3) - 
63 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,749 0,000 2 




FUNCIÓN (V2) - - 
0,692 0,000 3 
- - CONEXIÓN (I7) 
65 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,413 0,023 2 
- - CONTROL (I8) 
66 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,773 0,000 3 
- - CONTROL (I8) 
67 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,357 0,053 2 
- - SEGURIDAD (I9) 
68 
FUNCIÓN (V2) - - 
0,666 0,000 3 






Gráfico 2 Gráfico 1  









































































































































































































































































































































































































































































































RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 Tabla Anexo 2: V01 Diseño urbano (Sector 2) 
Diseño Urbano (agrupado) (ítem 1-9) 





Válido Insatisfecho 4 13,3 13,3 13,3 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
20 66,7 66,7 80,0 
 Satisfecho 6 20,0 20,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Tabla Anexo 3:  V01 Diseño urbano (Sector 3)  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Tabla Anexo 4:  V02 Función (Sector 2) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Diseño Urbano(agrupado) (ítems 1-9) 





Válido Insatisfecho 12 40,0 40,0 40,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
8 26,7 26,7 66,7 
 Satisfecho 8 26,7 26,7 93,3 
 Totalmente 
Satisfecho 
2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Función en los Espacios Públicos (agrupado) (ítems 10-18) 





Válido Insatisfecho 4 13,3 13,3 13,3 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
16 53,3 53,3 66,7 
 Satisfecho 9 30,0 30,0 96,7 
 Totalmente 
Satisfecho 
1 3,3 3,3 100,0 












Tabla Anexo 5: V02 Función (Sector 3) 
Función en los Espacios Públicos (agrupado)(items10-18) 





Válido Insatisfecho 9 30,0 30,0 30,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
9 30,0 30,0 60,0 
 Satisfecho 9 30,0 30,0 90,0 
 Totalmente 
Satisfecho 
3 10,0 10,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 6: D01 Adecuación – V01 (Sector 2) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 7: D01 Adecuación – V01 (Sector 3) 
Adecuación(agrupado) (ítems 1-3) 





Válido Insatisfecho 11 36,7 36,7 36,7 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
10 33,3 33,3 70,0 
 Satisfecho 7 23,3 23,3 93,3 
 Totalmente 
Satisfecho 
2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Adecuación (agrupado) (ítems 1-3) 







1 3,3 3,3 3,3 
 Insatisfecho 9 30,0 30,0 33,3 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
14 46,7 46,7 80,0 
 Satisfecho 6 20,0 20,0 100,0 















Tabla Anexo 8: D02 Calidad – V01 (Sector 2) 
Calidad(agrupado) (ítems 4-6) 







1 3,3 3,3 3,3 
 Insatisfecho 5 16,7 16,7 20,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
19 63,3 63,3 83,3 
 Satisfecho 5 16,7 16,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 9: D02 Calidad – V01 (Sector 3) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 10: D03 Acceso – V01 (Sector 2) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Calidad(agrupado) (ítems 4-6) 







3 10,0 10,0 10,0 
 Insatisfecho 9 30,0 30,0 40,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
10 33,3 33,3 73,3 
 Satisfecho 6 20,0 20,0 93,3 
 Totalmente 
Satisfecho 
2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Acceso (agrupado) (ítems 7-9) 





Válido Insatisfecho 8 26,7 26,7 26,7 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
17 56,7 56,7 83,3 
 Satisfecho 5 16,7 16,7 100,0 















Tabla Anexo 11: D03 Acceso – V01 (Sector 3) 
Acceso(agrupado) (ítems 7-9) 







1 3,3 3,3 3,3 
 Insatisfecho 12 40,0 40,0 43,3 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
6 20,0 20,0 63,3 
 Satisfecho 7 23,3 23,3 86,7 
 Totalmente 
Satisfecho 
4 13,3 13,3 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Tabla Anexo 12: D04 Identidad – V02 (Sector 2) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Anexo 13: D04 Identidad – V02 (Sector 3) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Identidad (agrupado) (ítems 10-12) 





Válido Insatisfecho 4 13,3 13,3 13,3 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
13 43,3 43,3 56,7 
 Satisfecho 10 33,3 33,3 90,0 
 Totalmente 
Satisfecho 
3 10,0 10,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Identidad(agrupado) (ítems 10-12) 





Válido Insatisfecho 5 16,7 16,7 16,7 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
13 43,3 43,3 60,0 
 Satisfecho 9 30,0 30,0 90,0 
 Totalmente 
Satisfecho 
3 10,0 10,0 100,0 















Tabla Anexo 14: D05 Imagen Urbana – V02 (Sector 2) 
Imagen Urbana (agrupado) (ítems 13-15) 







2 6,7 6,7 6,7 
 Insatisfecho 7 23,3 23,3 30,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
12 40,0 40,0 70,0 
 Satisfecho 9 30,0 30,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 15: D05 Imagen Urbana – V02 (Sector 3) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla Anexo 16: D06 Cohesión Social – V02 (Sector 2) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Imagen Urbana(agrupado) (ítems 13-15) 





Válido Insatisfecho 12 40,0 40,0 40,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
9 30,0 30,0 70,0 
 Satisfecho 6 20,0 20,0 90,0 
 Totalmente 
Satisfecho 
3 10,0 10,0 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
Cohesión Social (agrupado) (ítems 16-18) 







1 3,3 3,3 3,3 
 Insatisfecho 11 36,7 36,7 40,0 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
8 26,7 26,7 66,7 
 Satisfecho 10 33,3 33,3 100,0 















Tabla Anexo 17: D06 Cohesión Social – V02 (Sector 3) 
Cohesión Social(agrupado) (ítems 16-18) 







2 6,7 6,7 6,7 
 Insatisfecho 9 30,0 30,0 36,7 
 Ni Satisfecho ni 
Insatisfecho. 
9 30,0 30,0 66,7 
 Satisfecho 8 26,7 26,7 93,3 
 Totalmente 
Satisfecho 
2 6,7 6,7 100,0 
 Total 30 100,0 100,0  
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2.1.1. Concepción de la Propuesta Urbano Arquitectónica 
La concepción de la propuesta se basa en la falta de integración social en el 
Distrito de Carabayllo, ya que los espacios públicos que poseen no son 
suficientes, al no contar con el equipamiento y en otros casos, estos sí existen, 
pero tienen el mobiliario deteriorado, déficit de áreas verdes, poca iluminación, 
alto índice de criminalidad que por consecuencia las personas perdieron interés 
en transitan en ellos, en otras palabras, se volvieron espacios subutilizados. Así 
mismo, el crecimiento poblacional que tiene el distrito y la limitada oferta de 
espacios públicos no impide que las personas tomen los espacios para practicar 
deportes, bailar, etc. Así también, el distrito presenta un déficit de equipamientos 
culturales, solo posee una biblioteca que pertenece al Municipio, sin embargo, 
cuenta con grandes potencias para las actividades cultuales ya que, al crecer 
horizontalmente, genera un aumento en la población y al no cubrir las 
necesidades de las personas estas se ven obligadas a quedarse en sus 
viviendas o salir del distrito para realizar otras actividades. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Es así como como nace la idea de un Complejo Polivalente de Integración Social, 
donde la polivalencia es el eje principal arquitectónico, donde se pretende 
englobar distintos aspectos no solo económicos y sociales, sino también en el 
aspecto funcional y ambiental del proyecto. Donde el usuario se sienta cómodo 
realizando sus actividades en espacios multifuncionales en un equipamiento 
 
 
adaptable y funcional. Es así como esta propuesta servirá de modelo para que 
cada sector del distrito tenga un equipamiento y reducir la desintegración social 
Por consiguiente, consideramos estas corrientes arquitectónicas que según sus 
conceptos influirán en el diseño de nuestra propuesta, estas son: La arquitectura 
de Le Corbusier, que nos muestra los 5 puntos de la arquitectura moderna, 
pilotes para la sustitución de los muros de carga y así obtengamos más luz y 
espacios despejados, diseño libre de planta que significa que el edificio no tiene 
restricciones en su uso interior y libera espacios, diseño libre de fachada para 
que separe el exterior del edificio de su función estructural, ventanas horizontales 
para iluminar los ambientes equitativamente y techos ajardinados para introducir 
la naturaleza en los espacios, a su vez la vegetación aislará las cubiertas de 
tradicionales de hormigón y estas serán funcionales al darle un uso. Así mismo, 
la arquitectura minimalista que basa su concepto en menos, es más, sus 
características de hacer más con menos elementos, formas sencillas y 
materiales utilizados de la forma más simple, como son el cemento, vidrio, 
madera, la piedra y el acero para evitar los excesos en las construcciones y; así 
reflejar el valor propio de la arquitectura y los espacios para generar experiencias 
enriquecedoras a través de su disfrute. 
 
2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
2.2.1. Objetivo General 
 Generar un nuevo hito urbano que mejore la integración social de manera 
recreacional y educativa. 
2.2.2. Objetivos Específicos 
 Fortalecer el entorno urbano con un equipamiento modelo para que así 
todos los sectores también tengan uno y mejore considerablemente el 
bienestar colectivo. 





2.3. ASPECTOS GENERALES 
2.3.1. Ubicación. 
El Proyecto “COMPLEJO POLIVALENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL, 
DISTRITO DE CARABAYLLO – LIMA – LIMA”, se encuentra ubicado en la 
Costa del Departamento de LIMA. 
 
Ubicación: 
• Departamento Lima. 
• Provincia Lima. 
• Distrito Carabayllo. 
• Sector 2. 
• Localización Pampa libre Caudivilla Punchauca y Huacoy. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
El presente proyecto se encuentra enmarcado entre las siguientes las 
coordenadas: 
Coordenadas UTM: El   proyecto   se   encuentra   dentro   del   siguiente 
cuadrante, (8’ 685,550  –   8’ 685,302)  NORTE,  (279,141  –   278,894)  ESTE  
del sistema de coordenadas ZONA, 18 L WGS 84.  
 
Altitud: 194 m.s.n.m. 
Los límites del Distrito son: Lima. 
• Norte Distrito de Ancón y Santa Rosa de Quives. 
•Sur Distrito de Comas. 
• Este Distrito de San Antonio de Chaclla. 
• Oeste Distrito de Puente Piedra. 




Esquema de la localización de Proyecto: 








Fuente: Elaboración Propia. 
2.3.2. Características del Área de Estudio (Síntesis del Análisis del Terreno). 
Según el D.S. 029-2019-vivienda, que modifica la Ley 29090 se realizará una 
habilitación urbana y zonificará como OU encuentra ubicado en Pampa libre 
Caudivilla Punchauca y Huacoy, distrito de Carabayllo, Provincia y 
Departamento de Lima. 
Fuente: Plano de Catastro de Carabayllo (MDC). 
Ubicación del terreno 
según la base gráfica del 




Según el Plano De Zonificación de la Ordenanza 1849-MML, al predio le 
corresponde la zonificación EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICA Y 




Según el Plano De Sistema Vial de la Ordenanza 1849-MML, al predio se 
encuentra alineado a la Av. Universitaria con la sección vial A-01 de 66.00 ml, 
siendo esta una vía metropolitana (arterial); así también se contempla la 
ejecución de proyectos complementarios, como la ampliación de la Av. 
Universitaria tramo Av. Señor de Caudivilla – Av. Parque zonal, teniendo 
conexión continua hasta la Av. Manuel Prado; y también la estación del 
metropolitano en la Av. Universitaria – Av. Chimpu Ocllo. 
 
 Análisis del entorno. 
 
Topografía: 
Los suelos del Distrito de Carabayllo, tienen una topografía que varía de llana a 
moderada. Son terrenos de buena calidad, apropiados para la siembra de frutas, 
verduras y asociados. La topografía, así como la característica de los suelos, 
muestran condiciones favorables para desarrollar actividades constructivas. 
Hidrografía: 
Lo constituye el Río Chillón que nace en los contrafuertes de la cordillera 
occidental de los Andes y surca el distrito. 
El distrito de Carabayllo se encuentra dividido por el Río Chillón. Este río nace 
en la laguna La Chonta (Cordillera La Corte, aprox. 5372 msnm) y recibe 
afluentes de lagunas como Chuchun, León, Azul y Toro Cocha, que se 
encuentran en la cordillera La Viuda (5 500 msnm). Este río constituye la 
segunda fuente más importante de agua para Lima, y su cuenca cubre una 
superficie de 2444 km2. 
Clima: 
El clima en el Distrito de Carabayllo es variado, templado con alta humedad 
atmosférica y constante nubosidad durante el invierno, pero con lluvias escasas; 
el verano es seco, pero en épocas del Fenómeno El Niño, puede llegar a llover 
con intensidad media. La temperatura media es de 18 °C, pero en verano puede 




Vías de acceso: 
Para llegar a este hermoso distrito desde la ciudad de Lima se pasa por los 
siguientes lugares: Distritos de San Martín de Porres, Los Olivos y Comas 
(Lima), luego se llega a la Urbanización Lucyana (Km 17, Av. Túpac Amaru) 
















VIA ASFALTADA     






Fuente: Elaboración Propia. 
Población Beneficiaria: 
La Población del Sector 2 del distrito de Carabayllo: 
Siendo este el sector con mayor densidad poblacional del distrito con 11,026 
hab/km2, este se encuentra comprendido por: Urb. Santa Isabel, Urb. 
Tungasuca, Complejo Habitacional Edwin Vasquez Cam, Urb. Lucyana, Urb. 
Residencial Lucyana, Asoc. Viv. Estrella Solar, Urb. Santo Domingo, Urb. Las 
Casuarinas, Urb. Carolina, entre otros. 
Descripción de la Situación Existente: 
Dentro del área de influencia se puede apreciar que tiene uso residencial, así 
como los espacios públicos adyacentes se encuentran en mal estado, teniendo 
como resultado espacios residuales que son escenarios apropiado para 
actividades delincuenciales, los pobladores de dicho sector se encuentran hartos 
de que los índices delictivos sigan aumentando cada vez más y más. 
Descripción del Proyecto: 
El área donde se efectuará el proyecto cuenta con una expansión total de 
31,530.17 m2. El terreno dispone de un área con pendiente regular constante, 
de propiedad de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, ubicado entre las vías 
arteriales Av. Universitaria y Av. Túpac Amaru; a la altura de la futura estación 





El proyecto es muy beneficioso para los moradores del Sector 2 del distrito de 
Carabayllo, ya que en su extensión contará con más de 3,500 m2 aprox. de áreas 
verde y 11,000 m2 aprox. De área techada para actividades deportivas y 
culturales; para el diseño del proyecto se ha tenido en cuenta la ubicación de los 
árboles existentes, de tal forma de no afectar alguno. 
 
2.3.3. Estudio en Casos análogos. 
 Centro Polivalente de Aroma (Gipuzkoa, ESPAÑA). 
 
Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/801121/centro-polivalente-
de-aroma-vidaurre-and-prieto-arquitectos. 
 
El edificio está situado en el municipio más pequeño de Gipuzkoa, con una 
superficie de 725 m2. Teniendo la idea de edificio flexible, de planta libre de 
10x12 m y desplazando al lateral el núcleo de comunicaciones. El edificio ahora 




Las fachadas sur se formalizan con paños de vidrios y protecciones solares, en 
la escalera con una trama vegetal de hoja caduca y en hacia el oeste con lamas 
automatizadas verticales que permiten controlar la relación iluminación –
radiación. Se dispone de una solución de cubierta ajardinada que minimiza las 
pérdidas energéticas. 
Las actividades a desarrollar se desenvolverán en los siguientes ambientes: 
 Área de Guardería. 
 Sala de Reuniones y Exposiciones. 
 Oficinas Administrativas. 
 Biblioteca. 
 Gimnasio. 
Estas como respuesta a las necesidades de los pobladores de la comunidad. 
 
 Complejo Polivalente Crece Flor de Maroñas (Montevideo, URUGUAY). 




Se propone el reacondicionamiento y ampliación del Teatro y Plaza Flor de 
Maroñas con el acondicionamiento de la cancha de baby futbol y la construcción 
de un Complejo polivalente que incluye: 
Área de deportes con servicios de: 
 Vestuarios para adultos y niños 
 Cancha de basketball. 
 Cancha vóley. 
 Cancha de handball. 
 Cancha de fútbol de salón. 
 Sala de musculación. 
 Salón polivalente y depósitos. 
Área de talleres culturales con: 
 Aulario para formación. 
 Salón de talleres. 
 Mini teatro y otros 5 grandes salones. 
Teniendo como objetivos principales a: 
 Fortalecer la inclusión social y la convivencia. 
 Consolidar espacios públicos. 
 Orientar las políticas culturales hacia la integración y la convivencia. 
 Potenciar espacios innovadores de participación activa de la ciudadanía. 








 Palacio de La Juventud (Lima, PERÚ). 
 
2.3.4. Leyes, Normas y Reglamentos aplicables en la Propuesta Urbano 
Arquitectónica. 
 RNE: 
- NORMA TH.040: HABILITACION URBANA PARA USOS ESPECIALES 
Artículo 1: “Constituyen Habilitaciones para Usos Especiales aquellos 
procesos de habilitación urbana que están destinados a la edificación de 
locales educativos, religiosos, de salud, institucionales, deportivos, 
recreacionales y campos feriales.” 
Artículo 5: “Las habilitaciones para usos Especiales destinadas a 
escenarios deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o 
campos feriales tienen gran impacto en la infraestructura vial, por lo que 
debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial.” 
Artículo 6: “De acuerdo a la calidad mínima de las obras existirán 4 tipos 
diferentes de habilitación, de acuerdo a las características consignadas 






Artículo 8: “Las habilitaciones para usos Especiales destinadas a 
escenarios deportivos, locales recreativos de gran afluencia de público o 
campos feriales de acuerdo a las características urbanas de la localidad 
en que se ubican podrán ser del tipo C al A, compatibles con los sectores 
colindantes y la intensidad de uso de vías que concluya el estudio de 
impacto ambiental y/o vial.” 
 
 LEY 29090 – MODIFICADO POR, D.S. 029 – 2019 – VIVIENDA: 
Artículo 57: “Edificación: Resultado de construir una obra de carácter 
permanente sobre un predio que cuente como mínimo con proyecto de 
Habilitación Urbana Aprobado; y, cuyo destino es albergar a la persona 
en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y 
complementarias adscritas a ella.” 
Artículo 58: “Modalidades de aprobación según tipo de Edificación: Para 
los proyectos de edificaciones, existen cuatro (04) modalidades de 
aprobación conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley” 
Artículo 58.1: “Modalidad A: Aprobación automática con firma de 
profesionales. Pueden acogerse a esta modalidad: 
h) Las edificaciones necesarias para el desarrollo de proyectos de 
inversión pública, de asociación público – privada o de concesión privada 
que se realicen, para la prestación de servicios públicos esenciales o para 
la ejecución de infraestructura pública.” 
 
 
Artículo 78: “Requisitos y Procedimiento para otorgar la Conformidad de 
Obra y la Declaratoria de Edificación Sin Variaciones.” 
Artículo 79: “Requisitos y Procedimiento para otorgar la Conformidad de 
Obra y la Declaratoria de Edificación Con Variaciones.” 
Artículo 80.1: “El FUE – Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edificación, los documentos y planos debidamente sellados y suscritos 
por el funcionario municipal designado, constituyen título suficiente para 
inscribir la respectiva Declaratoria de Edificación” 
 
2.3.5. Esquema de Procedimientos Administrativos aplicables. 
1. TERRENO ERIAZO: 
El terreno se encuentra en estado rústico, denominado Parcela Rural 
Pampa libre Caudivilla, Punchauca y Huacoy. 
2. HABILITACIÓN URBANA: 
Se procede a realizar la Habilitación Urbana para Usos Especiales – Tipo 
B; según el RNE – Titulo II H.U. – Norma TH.040 – Art. 1, 5, 6 y 8. 
3. ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO: 
Se elaborará el Perfil Técnico del proyecto, vía municipal ya que será un 
proyecto de inversión pública, puede ser de elaboración propia (institución 
edil) o consultoría (entidad externa). 
4. ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: 
Teniendo el Perfil técnico como antecedente, se procede a elaborar el 
Expediente Técnico del proyecto, vía municipal ya que será un proyecto de 
inversión pública, puede ser de elaboración propia (institución edil) o 
consultoría (entidad externa). 
5. LICENCIA DE EDIFICACIÓN: 
Se presenta el expediente para la obtención de la Licencia de Edificación 
Modalidad “A” – Aprobación automática con firma de profesionales; según 
el D.S. 029 – 2019 – Vivienda, Art. 57, 58 y 58.1, Inciso “h”. 
6. EJECUCIÓN: 
Se continua con la convocatoria al concurso, para obtener licitación del 
proyecto, y su respectiva ejecución. 
 
 
7. CONFORMIDAD DE OBRA: 
Se presenta el expediente para la obtención de la Conformidad de Obra 
Modalidad “A” – Sin variación o Con variación (según sea el caso); 
mediante el D.S. 029 – 2019 – Vivienda, Art. 78 y 79. 
8. INSCRIPCIÓN REGISTRAL: 
Se presenta ante la SUNARP, el Formulario Único de Edificación (FUE) de 
la Conformidad de Obra APROBADO, debidamente sellado y firmado, por 
el funcionario municipal; para la obtención de la Declaratoria de Edificación; 
según el D.S. 029 – 2019 – Vivienda, Art. 80.1. 
9. SUNARP – PARTIDA REGISTRAL ELECTRÓNICA. 
Una vez concluido el proceso registral, se llega a obtener el número de 
Partida Registral Electrónica. 
 
 
2.4. PROGRAMA URBANO ARQUITECTÓNICO 
2.4.1. Definición de los usuarios 
 
Usuario  
Es importante determinar la población para el cual está dirigido este proyecto, 
además de la cantidad y capacidad de personas que el proyecto podrá albergar 
en sus distintos espacios a ser construidos. De igual manera tipos de usuarios 
según sus características, ya sea por edad o preferencias, para así determinar 
cuáles serán las actividades de su interés que podrán llevar a cabo en el 
Complejo Polivalente de Integración Social en el distrito de Carabayllo. 
El Sector 2 presenta 53, 543 habitantes, de las cuales 14, 489 hab. son jóvenes 
y 19, 570 hab. son adultos aproximadamente (INEI, 2017), los cuales la 
propuesta responde a todas las edades, garantizando un flujo importante de 
usuarios al proyecto arquitectónico. Para conocer las características del usuario 








Estudiantes de primaria, secundaria y 
universitarios. 
Público en general con interés cultural. 
Económica 
Nivel C = 15.8% 
Nivel D = 44.5% 
Nivel E = 39.7% 
Por edad 14 – 25 años = 14,489 hab. 
Por distancia de 
recorrido 
Usuarios que viven cerca del área de estudio. 
Usuarios que viven en el distrito. 
Usuarios locales. 
Usuarios interdistritales. 
Fuente: elaboración propia. 
Tipos de usuario  
El distrito de Carabayllo, se caracteriza por ser un distrito con oportunidades de 
desarrollo turístico por el sistema natural y los monumentos arqueológicos que 
presenta. De esta manera, se puede determinar que los potenciales usuarios del 
Complejo Polivalente de Integración Social se dividen en dos tipos de usuarios: 














Jóvenes y adultos de ambos sexos que 
asistan a los talleres o utilicen los 
espacios del Complejo. 
Docentes Encargados de brindar el servicio de 
enseñanza en los talleres. 
Administrativos Encargados de administrar el Complejo 
polivalente de Integración Social. 
Personal de 
Servicio 







Usuarios que visiten esporádicamente 
el ligar para adquirir información y/o 




Encargados de mantenimiento y 
limpieza. 




Jóvenes de 14 a 25 años. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
2.4.2. Descripción de Necesidades Arquitectónicas. 
El proyecto se plantea como un complejo que fortalecerá integración social, por lo 
tanto, será un punto de encuentro para las personas del Sector 2 y Sectores 
colindantes, este complejo polivalente tendrá: Zona administrativa, zona cultural, 
zona deportiva, zona recreativa y zona de servicios complementarios. 
 Zona administrativa: Debe tener su propio acceso, con circulación 
independiente y un hall de ingreso que comunique con los demás ambientes 
puesto que será la zona donde los encargados profesionales del edificio 
realicen sus actividades. 
 Zona Cultural: Es la zona más importante del complejo ya que tendrá 
múltiples talleres artísticos, académicos y prácticos, escenarios, salas 
y plataformas múltiples, biblioteca, teatro, salas de exposición. Ésta 
tendrá la volumetría más resaltante y así misma, será amplia por su 
multifuncionalidad. 
 Zona Deportiva: Esta zona tendrá talleres deportivos además de una 
losa multifuncional para realizar distintos tipos de deportes y 
campeonatos. 
 Zona Recreativa: Esta zona es la segunda zona más importante del 
 
 
equipamiento, ya que posee espacio libre donde además de realizar 
distintas actividades en las plataformas del parque, también puedan 
disfrutar de las áreas verdes y miradores que tiene el equipamiento. 
 Zona de Servicios Complementarios: Esta zona posee, 
estacionamientos, cafetín, tópico que estarán al alcance de los 
usuarios. 
 
Las necesidades de los usuarios dependen de las etapas del desarrollo humano y así 
se determinarán las actividades que realizan. 
USUARIO NECESIDADES DE JÓVENES DE 14 – 25 AÑOS 





 La deficiencia de los espacios públicos para cumplir la 
demanda de los jóvenes es alta. 
   La falta de un equipamiento de libre acceso que brinde 
espacios seguros y culturales es requerida por los jóvenes 
del distrito. 
 Talleres laborales que ayuden a que los jóvenes tengan 
la oportunidad de emprender o especializarse en lo que 
más les guste. 
 Actividades que integren a la población. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.4.3. Cuadro de Ambientes y Áreas. 
Ver cuadros 
2.5. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
2.5.1. Esquema Conceptual. 





























2.6. DESCRIPIÓN DEL PROYECTO 
2.6.1. Planeamiento Urbano. 
El Sector 2 del distrito de Carabayllo, tiene problemas muy fuertes con el alto 
índice de criminalidad y la limitada oferta de espacios públicos, este resultado se 
determinó en el diagnóstico urbano del distrito y sectores. 
La propuesta urbana busca fortalecer la integración social en el Sector 2 del 
Distrito de Carabayllo, así mismo, sirva como equipamiento modelo para los 
demás sectores del distrito. Esta integración se logrará a través de las 
actividades que ofrecerá el equipamiento y el parque que ofrece este mismo, con 
espacios multifuncionales donde el usuario le dará la función que desee. 
 
Entorno del terreno 
 














Fuente: Elaboración Propia. 
 
- Ingreso al Complejo Polivalente de integración Social 
 






Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
- Estacionamiento de bicicletas 
 







Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
















Elemento Integrador: Complejo Polivalente de Integración Social 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 




Complejo Polivalente de Integración Social. 
Proyectistas: 
Salazar Tolentino, Leslie Milagros; Jaimes Ricra, Jairo Efrahin. 
Ubicación: 
Parcela Rústica Pampa Libre Caudivilla, Punchauca y Huacoy. 
Localización: 
El predio se localiza en el distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento 
de Lima. 
Ubicación geográfica: 
DATUM: WGS PROYECCIÓN: UTM-Zona 
Lote y topografía 
Área: 31 530.17 m2. 
Perímetro: 712.67 ml. 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
Servicios: 
Los servicios que se requieren se encuentran consolidados en la zona, 
teniendo factibilidad de acueductos y drenajes para las instalaciones 
Sanitarias y de desagüe por medio de Sedapal; en alumbrado público y 
electricidad para las instalaciones eléctricas con Edelnor; el aseo urbano 
mediante la Municipalidad de Carabayllo y un transporte público organizado 
por la Gerencia de Transporte Urbano tanto a nivel distrital como provincial. 
Zonificación y Uso: 
Cuenta con zonificación Comercio Zonal (CZ) y Educación Superior 
Tecnológica (E2); la cual después de efectuar el proceso de habilitación 
urbana para usos especiales, se obtendrá la zonificación de Otros Usos 
(OU); proyectando el uso de Prestación de servicios culturales y actividad 
recreativa. 
Introducción: 
La descripción a continuación se refiere al Proyecto y diseño Arquitectónico 
de la construcción del Complejo Polivalente de Integración Social en el 
Distrito de Carabayllo, Lima, 2020. 
El terreno donde se desarrollará el proyecto cuenta con un área de 31 
 
 
530.17 m2, la construcción se basa en las especificaciones siguientes; 
respetando los reglamentos y normativas establecidos. 
Propuesta: 
Se desarrollará el proyecto con los planos proyectados adjuntos a este 
documento como construcción nueva en un 100%. 
Niveles: 
En el 1er piso, en la zona del parque se encuentra el estacionamiento que 
también tiene 1 sótano con este mismo para público general, 
discapacitados. 
En el primer nivel se encuentra el ingreso principal conformado por una 
Alameda que cura el edifico y llega al parque, también se encuentra la 
administración del edificio, talleres, salas de exposiciones, la subestación 
eléctrica, cuarto de tableros, cisterna para agua potable, cuartos de bombeo 
de agua potable, cuartos de basura, baños de discapacitados, tópico, salas 
de uso múltiple, vestidores y duchas, losa de usos múltiples, núcleos de 
escaleras y ascensores, informes, atención al alumno, boletería, casetas 
de control y seguridad. 
En el 2do piso se encuentran los talleres artísticos, taller de repostería, 
robótica, idiomas, salas informáticas, salas complementarias de 
investigación, salas de exposición, biblioteca, mirador, taller de box, taller 
de ajedrez, núcleo de baños, escaleras y ascensores. 
En el 3er piso se encuentran los talleres activos, talleres de baile, teatro 
práctico y teórico, taller de música práctico y teórico, taller de canto, cafetín, 
salas complementarias de investigación, núcleo de baños, escaleras y 
ascensores. 
Finalmente, en el 4to piso se encuentra el escenario, vestidores, cuarto de 
control de audio y video, Cuarto de basura y limpieza, almacén, plataformas 
polivalentes, salón de usos múltiples, sala de relajo, núcleo de baños, 





 INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
a) GENERALIDADES 
El presente proyecto, comprende la Memoria Descriptiva, Especificaciones 
Técnicas y planos, de las Instalaciones Eléctricas del Complejo Polivalente de 
Integración social, que se encuentra sito en Avenida Universitaria con 
Prolongación Merino Reyna, que se encuentra ubicado en el distrito de 
Carabayllo. 
b) ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto tiene como finalidad el diseño de las siguientes instalaciones: 
1. Sistema Eléctrico 
 Alimentación eléctrica va desde el banco de medidores hasta cada uno 
los tableros generales de los pisos correspondientes. 
 Alimentación eléctrica por nivel (primer al cuarto nivel) va consistir en un 
tablero general de distribución y contará con sub tableros por nivel, entre 
los circuitos que se tendrán serán de alumbrado y el otro circuito para 
tomacorrientes. 
 
2. Sistema de comunicación: 
a. Teléfono externo. 
b. Teléfono interno. 
c. TV por cable. 
d. Sistema de seguridad contra incendio. 
 
3. Descripción Del Proyecto 
 Alimentadores 
Los alimentadores de los tableros de distribución serán con conductores 




 Conductores Forrados 
Los conductores a utilizarse en las instalaciones, serán de cobre 
electrolítico de 99.9% de conductibilidad, sólidos hasta 6 mm2 inclusive y 
cableados para secciones mayores, tendrán aislamiento TW, para operar 
hasta 600 V., no se utilizarán para luz y fuerza conductores menores de 
2.5 mm2. 
 Conductor Desnudo 
El conductor para el sistema a tierra será de cobre desnudo, temple 
blando y de 99.9% de conductibilidad. 
 Electroductos 
Para protección de los conductores eléctricos, telefónico y cable coaxial 
pata TV, se emplearán tuberías de cloruro de polivinilo, del tipo estándar 
americano pesado (PVC-P). Para empalmar tubos entre sí y terminales 
de tubo a caja, se emplearán uniones y pegamentos especiales para dicho 
material. Las curvas para los diámetros deben ser hechas en fábrica. 
 Cajas Metálicas 
En las instalaciones se usarán cajas normalizadas, construidas de 
plancha de acero galvanizado en caliente, tipo pesada. Tendrán huecos 
ciegos para el ingreso de las tuberías en los costados y en el respaldar y 
serán de las siguientes características: 
- Cajas cuadradas de 150 x 150 x 100 mm. Con huecos ciegos de 
15 mm. De diámetro. 
- Cajas octogonales de 100 x 40 mm. Con huecos ciegos de 15 y 20 
mm. De diámetro. 
 
Para centros de luz, braquetes y cajas de paso se utilizarán cajas 
octogonales de 100 x 40 mm. 
Para interruptores de alumbrado salidas de teléfono y TV por cable se 
utilizarán cajas rectangulares de 100 x 50 x 40 mm. 




 Circuitos Derivados 
Los circuitos derivados de los tableros de distribución de los 
departamentos y servicios generales, se han considerado hasta cada 
salida de los puntos de luz y tomacorrientes, cargas especiales mediante 
conductores de cobre tipo THW empotrados en el piso, pared o techo con 
tuberías de PVC clase pesada. Asimismo, se ha previsto el sistema de 
tuberías para la conexión de los controladores de nivel de la cisterna y 
tanque elevado del agua. 
 Interruptores 
Los interruptores a utilizarse serán unipolares, para instalación empotrada 
de 15 A., 220 V., del tipo balancín silencioso, con placas de aluminio 
anodizado color champagne de ticino. Deberán operar con cargas 
inductivas hasta su máxima capacidad. 
 Interruptor Termomagnético 
Los interruptores termomagnéticos que serán instalados en el tablero 
general y en los tableros de distribución, cuya capacidad nominal esta 
expresada en los planos, serán monofásicos y trifásicos, para operar en 
220 V, y 10 KA, de capacidad de ruptura. 
 
Deberán tener palancas para operación manual y actuar automáticamente 
en caso de sobrecarga o cortocircuito, teniendo un mecanismo de disparo 
de apertura libre, de modo que no pueda permanecer cerrado en estas 
condiciones. 
 Tomacorrientes 
Serán para empotrar, bipolares dobles de 15 A., 250 V., tipo universal, con 
placas de aluminio anodizado color champagne de Ticino. Para las 
cocinas, lavandería, baños se utilizarán los tomacorrientes con dos dados 
bipolares con tomas de tierra y para las terrazas se utilizarán los 




- Protección Con Interruptores diferenciales (Id) O Interruptores 
De Falla A Tierra (Gfci) 
Toda instalación en la que se prevea o exista conectado equipo de 
utilización, debe contar con interruptor diferencial de no más de 30 Ma de 
umbral de operación de corriente residual, de conformidad con la Regla 
150-400; pero éste no debe ser usado como sustituto del sistema de 
puesta a tierra. Se exceptúa de este requerimiento a las instalaciones 
comprendidas en la Regla 60-408 (4). 
Los interruptores diferenciales (ID) o interruptores de falla a tierra (GFCI) 
a ser usados, deben cumplir con las Normas Técnicas Peruanas 
correspondientes. 
 Circuitos De Alumbrado Especial 
Cuando un tablero suministra tipos especiales de iluminación, tales como 
luces de escape o emergencia, que pueden estar localizadas en toda la 
edificación, sin que sea posible calcular el área servida, se debe utilizar la 
carga del circuito involucrado para calcular la sección del alimentador. 
 Tableros De Distribución 
La caja del tablero será para empotrar, fabricado con plancha de acero 
galvanizado de 1.5 mm. De espesor, tendrán huecos ciegos en sus cuatro 
costados de 20, 25 y 40 mm. De diámetro; las dimensiones serán 
especificadas de acuerdo al tipo y cantidad de interruptores a ser 
instalados en cada tablero. 
Para el conexionado entre el interruptor general y los interruptores de 
control y protección de los circuitos derivados, se utilizarán barras de 
cobre electrolítico, de sección y capacidad suficiente para las máximas 
demandas calculadas. 
Los tableros serán para circuitos trifásicos y monofásicos y estarán 
equipados con interruptores termomagnéticos según sea el caso y 
tendrán una bornera para la conexión de línea a tierra. El diseño del 
tablero deberá permitir el fácil reemplazo de los interruptores, sin 
ocasionar problemas en los adyacentes, ni tener que realizar desmontaje 
 
 




Fuente: Elaboración Propia. 
 Pozo A Tierra 
Se ha proyectado la construcción de dos pozos a tierra, cuya resistencia 
con respecto a tierra será menor o igual a 10 ohms. El pozo a tierra estará 
conformado por los siguientes materiales: 
- Una varilla de cobre electrolítico de 16mm. De diámetro por 2.5 
m. de longitud. 
- Un terminal de cobre del tipo A/B para 20 mm. de diámetro. 
- Conductor desnudo de 35 mm2. 
- Tubería de PVC de 25 mm. de diámetro. 
- Un marco y tapa de concreto de 0.40 x 0.40m. 
- Una dosis de sal Thor gel o similar. 
 
c) CONSIDERACIONES GENERALES 
El carácter general y alcances de los trabajos, está ilustrado en el plano de 
instalaciones y las especificaciones técnicas respectivas. Cualquier trabajo, 
material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que aparezcan 
en los planos o metrados, o viceversa, serán suministrados, instalados y 
 
 
probados por el contratista sin costo adicional. 
Detalles menores de trabajos y materiales no mostrados usualmente en planos, 
especificaciones técnicas y metrado, pero necesarios para la instalación, deben 
ser incluidos en el trabajo del contratista de igual manera que si hubiere sido 
mostrado en los documentos mencionados. Los planos se complementan con 
las especificaciones y metrados. El contratista deberá incluir en su propuesta 
todo lo que en ello se indique y deberá revisar sus metrados, de tal manera que 
debe de ejecutar todos los trabajos, aun los que por error se hayan omitido. 
En caso de existir diferencia entre los documentos del proyecto, los planos tienen 
prioridad sobre las especificaciones y los metrados. La Memoria Descriptiva vale 
en todo cuanto no se oponga a los planos y a las especificaciones técnicas. 
Todos los equipos o artículos suministrados para la obra que cubren las 
especificaciones técnicas, deberán ser nuevos, de mejor calidad y dentro de su 
respectiva clase y la mano de obra que se emplee serán de primera clase. 
Cuando las especificaciones, al describir equipos, aparatos u otros digan “igual 
o similar a”, solo el propietario deberá decidir sobre la igualdad o similitud. Todo 
el material y la mano de obra empleada, estará sujeto a la inspección del 
supervisor, ya sea en obra, en almacén o taller. La ejecución de la obra debe 
estar a cargo de un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista Colegiado 
habilitado, en pleno goce de sus derechos. 
 Cálculo De Corrientes 
En el cálculo de corrientes que resulten de cargas expresadas en watts o 
volt-amperes, alimentadas por sistemas de corriente alterna de baja 
tensión, se deben emplear las tensiones nominales de 220 V o 380 V, 
según corresponda, o cualquier otra tensión nominal dentro del rango de 
baja tensión de 1 000 V o menos, que sea aplicable. 
 
 
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES 
 
 Edificios de departamentos y similares 
La capacidad mínima de los conductores de una acometida o alimentador, 
servidos por una acometida principal, que alimenten cargas en unidades 
de vivienda, debe ser la mayor que resulte de la aplicación de los párrafos 
(a) o (b) siguientes: 
(i) Una carga básica de 1 500 W para los primeros 45 m2 de Vivienda; más 
(ii) Una carga adicional de 1 000 W por los segundos 45 m2 o fracción; 
más (iii) Una carga adicional de 1 000 W por cada 90 m2 o fracción en 
exceso de los primeros 90 m2; más (iv) La carga de cualquier cocina 
eléctrica, como sigue: 6 000 W para una cocina eléctrica, más 40% de la 
carga excedente a los 12 Kw.; más (v) Cualquier carga en adición de las 
mencionadas en los subpárrafos (i) a (iv) inclusive a: 
 
(A) 25% de la potencia de régimen de cada carga mayor de 1 500 W, 
si se ha previsto una cocina eléctrica; o 
(B) 25% de la potencia de régimen de carga mayor de 1 500 W, más 6 
000 W, si no se ha previsto una cocina eléctrica. 
a) La capacidad mínima de acometidas y alimentadores servidos por una 
acometida principal, que alimenten a su vez dos o más unidades de 
vivienda, deben basarse sobre la carga calculada en aplicación de la 
Subregla 8.01.1 (a) y lo siguiente: 
(b) Se debe considerar que la carga es: 
(i) El 100% de la carga mayor de cualquier unidad de vivienda; más (ii) El 
65% de la suma de cargas de las 2 unidades de vivienda con cargas iguales 
o inmediatamente menores a la del subpárrafo (i); más (iii) El 40% de la 
suma de cargas de las 2 unidades de vivienda con cargas iguales o 
inmediatamente menores que las del subpárrafo (ii); más (iv) El 30% de la 
suma de las cargas de las 15 unidades de vivienda con cargas iguales o 
inmediatamente menores a las del subpárrafo (iii); más (v) El 25% de la 
 
 
suma de las cargas de las unidades de vivienda restantes. 
(c) Cualquier carga de alumbrado, y potencia no ubicada en las unidades 
de vivienda, debe ser añadida con un factor de demanda de 75%. 
 
 
 Caída de tensión 
Los conductores de los alimentadores deben ser dimensionados para que: 
La caída de tensión no sea mayor del 2,5%; y (b) La caída de tensión total 
máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto 
de utilización más alejado, no exceda del 4%. 
Los conductores de los circuitos derivados deben ser dimensionados para 
que: 
La caída de tensión no sea mayor del 2,5%; y (b) La caída de tensión total 
máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto 
de utilización más alejado, no exceda del 4%. 
En la aplicación de la Subregla (1) anterior se debe emplear la carga 
conectada al circuito derivado, si ésta es conocida; en caso contrario, el 
80% de la menor capacidad nominal de régimen de los dispositivos de 
protección del circuito derivado contra sobrecarga o sobre corriente. 
 Utilización de factores de demanda 
La capacidad de los conductores de alimentadores y circuitos derivados 
deben estar de acuerdo con las Secciones del Código, que traten sobre 
los respectivos equipos a ser alimentados. 
No obstante, los requerimientos de esta Sección, la capacidad de los 
conductores de alimentadores y circuitos derivados no se requiere que 
exceda la capacidad de los conductores de la acometida o del alimentador 
del cual son abastecidos. 
Cuando se instalen 2 o más cargas de las cuales sólo una pueda ser 




En el caso de viviendas unifamiliares o departamentos en edificios de 
vivienda para las que sea de aplicación la Regla 50-110(2) del CNE, las 
corrientes a considerar en los conductores de la acometida y del 
alimentador, no deben ser menores a las que se indican a continuación; sin 
embargo, la sección mínima de dichos conductores debe ser 4 mm2 para 
acometidas y 2,5 mm2 para alimentadores. 
(a) 15 A, para cargas de hasta 3 000 W. 
(b) 25 A, para cargas mayores de 3 000 W hasta 5 000 W. 
 
40 A, para cargas mayores de 5 000 W hasta 8 000 W con suministro 
monofásico y 15 A con suministro trifásico 380/220 V. 
 
 INSTALACIONES SANITARIAS 
 
a) GENERALIDADES 
La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto Complejo Polivalente 
de Integración social, que se encuentra sito en Avenida Universitaria con 
Prolongación Merino Reyna en el distrito de Carabayllo contemplando el 
suministro de agua se hará mediante la Conexión que se encuentra en proyecto 
de Ø3/4”, con su correspondiente Medidor, la cual se ubica al frontis que daría a 
la Avenida Universitaria. 
1. Descripción del Sistema de Agua Potable 
Para el sistema de agua potable, se han considerado los parámetros que 
fija el Reglamento Nacional de Edificaciones. En el proyecto se plantea dos 
cisternas (una cisterna de uso doméstico y otra cisterna para Agua contra 
incendio) desde las redes públicas y con un diámetro de 3/4” Ø que 
alimentara a dichas cisternas. De la Cisterna de uso doméstico y mediante 
un equipo cuádruple de bombas y a través de medidores atenderán a todo 
 
 
el equipamiento deportivo en las condiciones más favorables de presión y 
caudal de servicio.  
En las Instalaciones de redes exteriores de agua a Módulos se instalarán 
tuberías, válvulas y accesorios en la red exterior a los Módulos proyectados, 
comprende también la realización de las respectivas pruebas hidráulicas. Y 
en la instalación de salidas de agua fría se instalarán las salidas agua de 
los inodoros, lavatorios, duchas y urinarios, según lo indicado en los planos. 
2. Sistema De Agua  
El proyecto en mención materia de la presente se ha considerado que el 
abastecimiento de agua sea desde las redes públicas, para lo cual se ha 
tomado un período de 24 horas para el llenado de la cisterna; por lo tanto, 
tendremos: 
A.- Cálculo del gasto de entrada: 
Q= volumen / tiempo = 47,120Lts/86,400seg. = 0.545Lts/seg = 8.64 GPM. 
 
B.- Cálculo de la carga disponible: 
 H=Pr – Ps – Ht - Hf. 
 H = Carga disponible. 
 Pr = Presión en la red (20 libras/pulg2). 
 Ps = Presión a la salida (2.00 mts.) 
 Ht = Altura red a la cisterna (6.5.00 mts.) 
 Hf = Perdida de carga (2 libra/pulg2) 
 H = 20 – (6.5x1.42 + 2x1.42) -2 = 5.93 libras/pulg2. 
 
C.- Selección del Medidor 
Siendo la máxima perdida de carga del medidor el 50% de la carga 
disponible, se tiene: 
H = 0.5 x 5.93 = 2.97 libras/pulg2 
 
 
 Por lo tanto, se requiere dos conexiones domiciliarias de agua (medidor) 
de 3/4”. 
 
El equipamiento deportivo en mención materia de la presente considerará que 
el abastecimiento de agua sea desde las redes públicas, mediante una 
conexión de agua 3/4” y tubería de alimentación a la cisterna de 3/4”. Para 
este efecto se ha tomado en cuenta lo fijado por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en lo relativo a las demandas de agua.  
 
Considerando la distribución arquitectónica del proyecto, tenemos lo siguiente:  
 
3. Cálculo de volumen de cisterna  
Se está proyectando un sistema indirecto mediante Cisterna. De acuerdo al 
R.N.E. el volumen de la Cisterna debe ser igual a ¾ de la Dotación y cabe 
acotar que el Tanque Elevado debe ser igual a 1/3 de la Dotación, sin 
embargo, el proyecto contara con un Sistema de abastecimiento variable y 




17 ss.hh. hombres, 17 ss.hh. mujeres y 9 ss.hh. de 
discapacitados 
Segundo Nivel 
13 ss.hh. mujeres. 13  ss.hh. hombres y 6 ss.hh. de 
discapacitados 
Tercer  Nivel 
13 ss.hh. mujeres. 13 ss.hh. hombres y 6 ss.hh. de 
discapacitados 
Cuarto  Nivel 





T. Cisterna   m3 
 
De acuerdo a los prototipos de diseño para Cisterna, se tiene un volumen 
propuesto de Cisterna de 6 m3. Por lo tanto, el diseño de la Cisterna del 
presente proyecto se ajustará al prototipo estándar planteado en el equipo 
de Estudios y proyectos. Las dimensiones de la Cisterna se quedan de la 
siguiente forma. 
Elemento Largo Ancho H. agua H total V real 
Cisterna 2.90 m 1.50 m 1.40 m 1.85 m 8.04 m3 
Este volumen diario será atendido de las redes públicas, siendo el volumen 
final de la Cisterna, la cual está prevista de un equipo CUADRUPLE de 
bombas las cuales por medio de un alimentador atenderá a todos los pisos 
del equipamiento deportivo a través de medidores ubicados en el primer 
nivel tal como se indica en los planos. 
 
4. Volumen de la Cisterna para reserva de incendio 
De conformidad con las reglamentaciones vigentes, para la prevención de 
incendio se está considerando el empleo del sistema de gabinetes de agua 
contra incendio y rociadores y en los pisos superiores con gabinetes. Para 
determinar el volumen necesario como reserva para caso de incendio, se 
ha considerado lo establecido por la norma de la NFPA para caso de riesgo 
ligero en caso de incendio, antes de la llegada del cuerpo de bomberos, 
este se combatirá con el funcionamiento de dos mangas de 1 ½” o sea 50 
GPM por espacio de 30 minutos. El riesgo más alto se encuentra en los 





Reserva de agua para rociadores = 225 gal/min x 60 min x 3.785 lt/gal x 
0.001 m3/lt = 51.10 m3. 
Se considera una bomba de 500 gpm y con el cálculo hidráulico se 
determinará la presión adecuada para que cuadre con la curva de la bomba. 
 
Las tuberías y accesorios serán de Clase SCHEDULE 40 para una presión 
de trabajo de 300 PSI. Los GCI (gabinetes contra incendio) serán metálicos 
de 0.60m. x 0.70m. x 0.15m.  Para empotrar y estará provisto de manguera 
de lona de 30.00 m de longitud, válvula angular de bronce de 1 ½”, pitón de 
chorro y neblina, niples, acoples y otros que dejen el sistema funcionando. 
Además de los gabinetes se instalará una válvula angular de bronce de 2 
½· de diámetro, para uso exclusivo de los bomberos Los gabinetes contra 
incendio serán en número de 1 por piso y se ubicarán en las áreas de 
servicio muy cerca de la escalera conforme se indica en los planos 
respectivos. 
 
5. Seleccionar el tamaño del área de operación de rociadores (área de 
diseño). 
Esta es el área donde se considera que los rociadores se abrirán para 
descargar agua en ocasión de un incendio. El resto de los rociadores 
permanecerán cerrados. El área de diseño es la hidráulicamente más 
demandante. 
 
Si los requerimientos no son impuestos, el diseñador tiene la opción de usar 
cualquier tamaño de área permitido por la norma, de acuerdo a la 
clasificación de la ocupación. Determinar la densidad de diseño requerida. 
La densidad de diseño es la mínima cantidad de agua que debe ser 
descargada desde cada rociador y es expresada en gpm/pie2 de área de 
piso. La densidad de diseño estará basada en la clase de riesgo y en el área 
 
 
de diseño, de acuerdo a las gráficas de Área/Densidad de la norma NFPA 
13. 
6. Determinar el área de cobertura de rociadores 
El área de cobertura se calcula conociendo la distancia entre rociadores y 
la distancia entre ramales. Se aplica la siguiente fórmula: 
Ar = S x L 
Ar: Área protegida por cada rociador 
S: Distancia entre rociadores 
L: Distancia entre ramales 
Para el proyecto ………… Ar = 2.50 x 4.05 = 10.12 
 
7. Establecer el número de rociadores contenido en el área de diseño. 
Además de conocer el tamaño del área de diseño, también debe conocerse 
cuántos rociadores se incluyen en dicha área. Esto se hace aplicando la 
siguiente fórmula: 
Nr = Ad/Ar 
Nr: Número de rociadores en el área de diseño 
Ad: Tamaño del área de diseño 
  
8. Determinar el perfil del área de diseño. 
Es necesario establecer el perfil y la localización del área de diseño. La 
norma NFPA 13 requiere que sea rectangular, con un ancho de al menos 
1,2 veces la raíz cuadrada del área de diseño, paralelo a los ramales. Así, 




El ancho obtenido se divide por la distancia entre rociadores para obtener 
cuántos rociadores se incluyen en el mismo. 
Nrr = W/S 
Se requiere que el área de diseño sea la de mayor demanda hidráulica. 
Generalmente es el área físicamente más alejada. En los casos donde no 





9. Marcar los puntos de referencia 
En el plano del sistema, identificar los rociadores dentro del área de diseño 
con números, y las intersecciones, cambios de elevación y de diámetro con 
letras. 
Calcular el caudal mínimo requerido en el primer rociador. 
El caudal mínimo requerido en el primer rociador (el más alejado) se 
determina de la siguiente forma: 
q = Dd x Ar 
Dd: Densidad de diseño 
 
10. Calcular la presión mínima requerida en el primer rociador. 
La presión mínima requerida para descargar el caudal mínimo por el 
primer rociador se calcula como sigue: 
P = (q/k)2 
K: Coeficiente de descarga del rociador 
 
La norma NFPA 13 prescribe una presión mínima de 7 psi; si el cálculo da 
menos se debe usar ese valor y ajustar el caudal. Calcular la pérdida de 
 
 
presión entre el primer y el segundo rociador. Se puede utilizar la fórmula 
de Hazen-Williams para computar las pérdidas por fricción entre 
rociadores. Pero lo más común es obtener el factor de fricción de tablas o 
gráficos existentes; el factor obtenido se multiplica por la longitud del tubo 
entre rociadores. 
Obtener la presión en el segundo rociador 
La pérdida por fricción entre rociadores se suma a la presión requerida en 
el primer rociador, obteniéndose la presión requerida en el segundo 
rociador. 
Calcular el caudal del segundo rociador. 
El caudal del segundo rociador se determina mediante la siguiente 
ecuación: 
 
K = 11.53 / 2.645 = 4.4 
Por lo tanto, el factor k = 5.6. 
 
 
11. Sistema de agua caliente 
El sistema es independiente para cada dúplex en la zona de residencia y 
es abastecida por calentadores de 80 Litros ubicados convenientemente, 
según como se indica en los planos. 
 
12. Sistema de desagüe 
La evacuación de los desagües provenientes de los servicios higiénicos 
del equipamiento deportivo será por gravedad, mediante una red de 
colectores, con tuberías PVC de media presión según Norma ISO/DIS 
4435: 1995, y evacuación dimensional por el método de unidades de 
 
 
descarga a través de montantes ubicadas en ductos sanitarios, siendo 
recolectadas mediante tuberías colgadas y pozos sumidero desde donde 
se evacuará mediante las conexiones existentes por el Jirón Huáscar, las 
que se irán hacia los colectores de SEDAPAL en una  descarga  de 6”. 
Entre otras características del sistema de desagüe tenemos los siguientes:  
 
 Instalación de cajas de registro. Se instalarán cajas de registro de 
concreto, según se indica en los planos, los cuales permitirán recepcionar 
los desagües provenientes de los servicios sanitarios.  
 Instalación de salidas de desagüe. Se instalarán las salidas de desagüe 
de los inodoros, lavatorios, lavaderos y urinario, según lo indicado en los 
planos.  
 Instalación de sistemas de ventilación. Comprende la instalación de 
tuberías PVC de Ø2”, del tipo pesado (asegurar la calidad de los 
materiales y adjuntar el certificado de calidad correspondiente). Asimismo, 




13. Cámara de bombeo sumidero 
En el sistema de desagüe se incluye una Cámara de Bombeo, esta servirá 
exclusivamente para evacuar el agua proveniente del rebose de la cisterna 
y/o ocurra algún aniego por rotura de tubería dentro de la cámara de 
Bombas, además se juntaran todos los desagües provenientes de los 
sumideros del sótano de la edificación proyectada, a través de sus redes 
que llevaran los desagües a dicha cámara, para que posteriormente sean 
impulsadas al colector público.   
Hallamos el Caudal promedio: 
Consideraremos que la válvula flotadora de la cisterna de se encuentre 
inoperativa, por lo tanto, el caudal de rebose Q=0.25 lps.  (Caudal de 
llenado de Cisterna por cada cisterna). 
 
 
                                       Qp = Mayor Caudal =2x 0.25 lps. 
El caudal de bombeo de la cámara deberá ser un 25% más del caudal de 
rebose de la cisterna, con el fin de poder evitar aniego al interior del cuarto 
de bombas. 
Efectuando los cálculos obtenemos: 
Caudal de ingreso a la cámara de bombeo = Qmedio = 1.25 * 0.50 lps. = 
0.625 lps. 
 
Una Cámara de Bombeo sumidero se dimensiona de tal manera que 
cumpla el periodo de retención entre los límites del valor mínimo y máximo 
(éstos varían de 5 min. a 30 min), si no se respetan estos límites, la cámara 
trabajara como un tanque séptico.  
Volumen = Qmedio x 15 min  
Volumen =0.625 lps x 900 seg = 0.56 m3. 
Se construirá una Cámara de bombeo sumidero de 0.64 m3 de capacidad, 
0.80 m. de largo, 0.80 m. de ancho, altura de agua 0.90 m y 1.90 de altura 
total. 
Qbombeo = 150% x (Qmedio) 
Qbombeo = 150% x (0.64 lps) = 0.96 lps 
 
Por lo tanto, efectuamos el cálculo de la Potencia estimada para la 
electrobomba, además considerando una eficiencia del 60%. 
El equipo de bombeo propuesto será: 
2 Electro bomba Sumergibles de: 
Caudal        3.15 Litros/ seg.= 50gpm 
H.D.T.         =      16.77 m = 55 pies 







El presente Proyecto comprende las Instalaciones Sanitarias de Agua Fría, 
Agua Caliente, Desagüe, Ventilación y Colocación de Aparatos Sanitarios; 
incluyendo la colocación de Bombas, etc. 
 
MATERIALES 
Los materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer 
uso y ser de utilización actual en el Mercado Nacional o Internacional. 
El Inspector de la Obra, indicará por escrito al Contratista el empleo de un 
material cuyo monto de daño no impida su uso. 
 
TRABAJOS 
Cualquier cambio durante la ejecución de la obra que obligue a modificar el 
Proyecto Original será resultado de consulta y aprobación del Ingeniero 
Proyectista. 
 
INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES 
La instalación comprendida se hará de acuerdo a los planos y de la forma como 
se indican en las presentes Especificaciones, abarcando, pero no limitándose a 
los siguientes trabajos: 
a) Instalaciones de agua fría, agua caliente, bombas, hasta cada uno de los 
aparatos sanitarios, incluyendo válvula, caja y todo accesorio. 
b) Instalaciones de desagüe, cámara para bombas sumidero, ventilación desde 
cada uno de los aparatos sanitarios, sumideros. 




TUBERÍAS Y CONEXIONES PARA AGUA FRÍA 
Serán de PVC de clase 10, normalizada, del tipo de empalmes a presión, para 
sellarse con pegamento PVC del mismo fabricante. Los accesorios finales de 
cada salida serán de fierro galvanizado roscado, del tipo pesado, con 
adaptadores unión rosca de PVC, y protegidos con una capa doble de pintura 
anticorrosiva. Todas las uniones roscadas se sellarán con cinta de teflón. 
 
TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA LAS INSTALACIONES DE AGUA 
CALIENTE 
Las Redes de Agua Caliente, serán con tuberías de plástico del tipo C-PVC 
(PVC clorado) con uniones y accesorios de tipo similar. Irán unidas con 
pegamento especial para este tipo de tubería. Los tres primeros metros desde 
el calentador serán con tubería de Fierro Galvanizado y serán aislada con lana 
de vidrio y doble capa de tela de tocuyo. 
 
VÁLVULAS DE INTERRUPCIÓN 
Serán del tipo esférico (llaves de bola), de paso completo, sin reducción, 
fabricadas íntegramente en bronce de fundición antiporosa, para una presión 
de trabajo no menor de 125 Lbs/pulg²; llevarán en alto relieve la marca del 
fabricante y la presión de trabajo. Alternativamente al paso completo, podrán 
ser de paso standard, del diámetro nominal inmediatamente superior. 
 
Constarán con extremos de rosca estándar y serán instaladas en nichos o cajas 
según las indicaciones de los planos, e irán colocadas entre dos uniones 
universales galvanizadas con asientos de bronce, con niples galvanizados y 
adaptadores a las tuberías de PVC.  
 
Cuando sean mayores de 2" de diámetro, sus extremos contarán con uniones 





Serán del tipo standard, fabricadas en acero galvanizado con asiento cónico de 
bronce, para una presión de trabajo de 125 lbs/pulg², con extremos de rosca 
normal, que se sellarán con cinta de teflón. 
 
REGISTROS Y SUMIDEROS 
Serán de bronce, de fundición antiporosa para instalarse con el cuerpo y la tapa 
o rejilla a ras del piso terminado. Las cajas sumideros y rejillas se construirán 
según las indicaciones y detalles de los planos correspondientes. 
 
TUBERÍAS CONEXIONES PARA DESAGUE Y VENTILACIÓN 
Serán de Cloruro de Polivinilo no plastificado, para una presión de trabajo de 15 
lbs/pulg² del tipo denominado PVC-SAL, especialmente para desagües, con 
extremos del tipo espiga y campana para sellado con pegamento especial PVC 
del mismo fabricante. Salvo otra indicación en los planos, las líneas de desagüe 
se instalarán con una pendiente mínima de 1% bajando hacia los aparatos. 
 
MANO DE OBRA 
La mano de obra se ejecutará siguiendo las normas para un buen aspecto en el 
trabajo, teniendo especial cuidado que presenten un buen aspecto en lo que se 
refiere a alineamiento y aplomo de las tuberías.  En todo se respetarán las 
instrucciones dadas por el Inspector de la Obra. 
 
TAPONES PROVISIONALES 
Todas las salidas de agua y desagüe, deben ser taponeadas inmediatamente 
después de terminadas y permanecerán así hasta la colocación de aparatos 




Todos los tapones de agua serán de plástico PVC (niples, tapón macho) y para 
desagüe de madera cónica. 
 
TERMINALES DE VENTILACIÓN 
Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal 
sin disminución de su diámetro, llevando sombrero de ventilación que 
sobresaldrá como mínimo 0.30 mt. del nivel de la azotea. 
Los sombreros de ventilación serán del mismo material o su equivalente, de 
diseño apropiado tal que no permita la entrada casual de materias extrañas y 
deberá dejar como mínimo un área igual al del tubo respectivo. 
 
GRADIENTES DE LAS TUBERÍAS 
Las gradientes de los colectores principales de desagüe, están indicada en las 
acotaciones de los planos respectivos. Será de 1% como mínimo para todos los 
ramales y colectores. 
 
PRUEBAS 
Las pruebas se harán de la siguiente manera: 
a) Prueba de presión con bomba de mano para las tuberías de agua, debiendo 
soportar una presión de 100 Lbs/pulg². Sin presentar escapes por lo menos 
durante 3 horas. 
b) Prueba de la tubería de desagüe, que consistirán en llenar las tuberías 
después de haber taponeado las salidas bajas debiendo permanecer llenas 
sin presentar escapes por lo menos durante 24 horas. 
c) Las pruebas de las tuberías se podrán efectuar parcialmente a medida que 
el trabajo vaya avanzando, debiendo realizarse al final una prueba general. 





INSTALACIONES DE APARATOS SANITARIOS 
Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de Arquitectura, 
donde se indicará la ubicación de conexiones, anclajes y demás detalles. Se 
revisará completamente la instalación, para que no existan pérdidas de agua 
por las tuberías o griferías. 
 
MEMORIA DE SEGURIDAD 
Este punto importante vela por cumplir con la normativa actual con respecto a 
la seguridad para todo usuario del Complejo Polivalente de Integración Social. 
Las normativas tomadas en consideración con el Reglamento Nacional de 
Edificaciones Normas A 0.10, A 0.50 y A.130; la ley Nacional de Defensa Civil 
(D.L. N°19338) y la Norma Técnica Peruana 350.043 (INDECOPI) 
Evaluación de riesgos: 
Sismos: El terreno se encuentra en el “Cinturón de Fuego del Océano Pacífico”, 
lo que significa que es un punto crítico debido al alto riesgo sísmico. Algunos de 
los últimos acontecimientos que lo evidencian son los terremotos de Nazca 
(noviembre 1996), Lamas (setiembre 2005) y Pisco (agosto 2007). Es por ello 
que se debe tener en gran consideración velar por la seguridad e integridad de 
cada usuario. 
Instalaciones eléctricas:  
Deberán estar en óptimas condiciones cumpliendo con el Código Nacional de 
Electricidad. Algunas de las características a realizar es que se utilizarán cajas 
metálicas con llaves termo magnéticos con puesta a tierra, además el cableado 
será colocado con todos los criterios necesarios para disminuir los peligros y/o 
riesgos posibles. 
Vidrios: 
 Se utilizarán vidrios templados en las mamparas y ventanas, tanto en el exterior 
como en el interior debido a que este se considera de mayor seguridad por 




Riesgo de entorno: 
 El terreno no posee establecimientos próximos o cercanos de alto nivel de 
peligro como almacenes de productos tóxicos, explosivos ni pirotécnico. 
Incendios: 
 En el caso se dé por sobrecarga de algún tablero eléctrico o desperfectos 
eléctricos se cuenta con detectores de humo para identificarlos lo más pronto 
posible; y con rociadores y extintores para mitigarlos. 
Medios de extinción y detención: 
 
Extintores:  
Se ha implementado extintores cada 15 metros en el centro comercial. 
Señalética:  
Será colocada en lugares estratégicos para que todo usuario pueda 
apreciarlas en momentos críticos. 
Luces de emergencia:  
Se conectan a través del circuito de tomacorrientes. Poseen dos faros 
cada uno y están ubicados para intentar cubrir el máximo área posible. 
Botiquín de primeros auxilios:  
Se colocará como mínimo 1 por cada ambiente; adicional a ello se 
comprende un tópico que tiene la capacidad de almacenar mayor 
cantidad de medicamento e implementos para velar por la vida y salud 
de las personas. 
La evacuación: 
Se han realizado los cálculos correspondientes para evacuar dentro del 
tiempo contemplado en los reglamentos a partir de cada una de las 
rutas de evacuación. 
 
 
Lo mencionado previamente se puede apreciar en los planos de 

























ANEXO 10: PLANOS. 
INDICE DE PLANOS 
ANTEPROYECTO 
PLANTEAMIENTO INTEGRAL 
- Plano de ubicación y localización          (U-01) 
- Plano perimétrico – topográfico          (PT-01) 
- Plan Maestro              (PM-01) 
- Plot Plan               (PP-01) 
ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
- Plano de distribución general 1er Nivel.         (A-01) 
- Plano de distribución general 2do Nivel.         (A-02) 
- Plano de distribución general 3er Nivel.         (A-03) 
- Plano de distribución general 4to Nivel.         (A-04) 
- Plano de techos.             (PG-05) 
- Plano de elevaciones, frontal y lateral.         (A-14) 
- Plano de corte A-A’ y B-B’.           (A-15) 
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL PRELIMINAR 
- Plano de estructuras general.           (E-01) 
PROYECTO 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
- Plano de distribución del sector 1 – 1er Nivel.        (A-06) 
- Plano de distribución del sector 1 – 2do Nivel.        (A-07) 
- Plano de distribución del sector 1 – 3er Nivel.        (A-08) 
- Plano de distribución del sector 1 – 4to Nivel.        (A-09) 
- Plano de distribución del sector 2 – 1er Nivel.        (A-10) 
- Plano de distribución del sector 2 – 2do Nivel.        (A-11) 
- Plano de distribución del sector 2 – 3er Nivel.        (A-12) 
- Plano de distribución del sector 2 – 4to Nivel.        (A-13) 
- Plano de cortes sector 1.            (A-16) 
- Plano de cortes sector 2.            (A-17) 
- Plano de elevación sector 1.           (A-18) 
- Plano de elevación sector 2.           (A-19) 
- Plano de estacionamiento 1er Nivel.         (A-20) 
- Plano de estacionamiento sótano.          (A-21) 
- Plano de detalles parque - glorieta.          (01) 
- Plano de detalles parque - banca.          (02) 
- Plano de detalles parque - pérgola.          (03) 
- Plano de detalles parque - luminaria.        (04) 
- Plano de detalles de sala de exposición.         (DA-01) 
- Plano de detalles de puerta P-10.          (D-01) 
- Plano de detalles de puerta P-02 y P-03.         (D-02) 
- Plano de detalles de puerta P-9.          (D-03) 
- Plano de detalles de puerta P-01.          (D-04) 
 
 
- Plano de detalles de ventana V-04.          (D-05) 
- Plano de detalles de ventana V-13.          (D-06) 
- Plano de detalles de ventana V-01.          (D-07) 
- Plano de detalles de taller de artes marciales.        (D-08) 
- Plano de detalles de taller de música.         (D-09) 
- Plano de detalles de baño.           (D-10) 
INGENIERÍA DEL PROYECTO  
- Plano de estructura – cimentación sector 1.       (E-02) 
- Plano de estructura – cimentación sector 2.       (E-03) 
- Plano de estructura – losa colaborante 1er Nivel - sector 2.    (E-04) 
- Plano de estructura – losa colaborante 2do Nivel - sector 2.    (E-05) 
- Plano de estructura – losa colaborante 3er Nivel - sector 2.    (E-06) 
- Plano de estructura – losa colaborante 4to Nivel - sector 2.    (E-07) 
- Plano de estructura – losa colaborante 1er Nivel - sector 1.    (E-08) 
- Plano de estructura – losa colaborante 2do Nivel - sector 1.    (E-09) 
- Plano de estructura – losa colaborante 3er Nivel - sector 1.    (E-10) 
- Plano de estructura – losa colaborante 4to Nivel - sector 1.    (E-11) 
- Plano de instalaciones sanitarias general - agua.       (IS-01) 
- Plano de instalaciones sanitarias general - desagüe.     (IS-02) 
- Plano de instalaciones sanitarias 1er Nivel - sector 1 - desagüe.   (IS-03) 
- Plano de instalaciones sanitarias 2er Nivel - sector 1 - desagüe.   (IS-04) 
- Plano de instalaciones sanitarias 3er Nivel - sector 1 - desagüe.   (IS-05) 
- Plano de instalaciones sanitarias 4er Nivel - sector 1 - desagüe.   (IS-06) 
- Plano de instalaciones sanitarias 1er Nivel - sector 2 - desagüe.   (IS-07) 
- Plano de instalaciones sanitarias 2er Nivel - sector 2 - desagüe.   (IS-08) 
- Plano de instalaciones sanitarias 3er Nivel - sector 2 - desagüe.   (IS-09) 
- Plano de instalaciones sanitarias 4er Nivel - sector 2 - desagüe.   (IS-10) 
- Plano de instalaciones sanitarias 1er Nivel - sector 2 - agua.    (IS-11) 
- Plano de instalaciones sanitarias 2er Nivel - sector 2 - agua.    (IS-12) 
- Plano de instalaciones sanitarias 3er Nivel - sector 2 - agua.    (IS-13) 
- Plano de instalaciones sanitarias 4er Nivel - sector 2 - agua.    (IS-14) 
- Plano de instalaciones sanitarias 1er Nivel - sector 1 - agua.    (IS-15) 
- Plano de instalaciones sanitarias 2er Nivel - sector 1 - agua.    (IS-16) 
- Plano de instalaciones sanitarias 3er Nivel - sector 1 - agua.    (IS-17) 
- Plano de instalaciones sanitarias 4er Nivel - sector 1 - agua.    (IS-18) 
- Plano de instalaciones eléctricas general.        (IEG-01) 
- Plano de instalaciones eléctricas 1er Nivel - sector 2.      (IE-01) 
- Plano de instalaciones eléctricas 2do Nivel - sector 2.      (IE-02) 
- Plano de instalaciones eléctricas 3er Nivel - sector 2.      (IE-03) 
- Plano de instalaciones eléctricas 4to Nivel - sector 2.      (IE-04) 
- Plano de instalaciones eléctricas 1er Nivel - sector 1.      (IE-05) 
- Plano de instalaciones eléctricas 2do Nivel - sector 1.      (IE-06) 
- Plano de instalaciones eléctricas 3er Nivel - sector 1.      (IE-07) 





PLANOS DE SEGURIDAD 
- Plano de señalética 1er Nivel - sector 1.        (SE-01) 
- Plano de señalética 2do Nivel - sector 1.        (SE-02) 
- Plano de señalética 3er Nivel - sector 1.        (SE-03) 
- Plano de señalética 4to Nivel - sector 1.        (SE-04) 
- Plano de señalética 1er Nivel - sector 2.        (SE-05) 
- Plano de señalética 2do Nivel - sector 2.        (SE-06) 
- Plano de señalética 3er Nivel - sector 2.        (SE-07) 
- Plano de señalética 4to Nivel - sector 2.        (SE-08) 
- Plano de evacuación 1er Nivel - sector 1.        (EV-01) 
- Plano de evacuación 2do Nivel - sector 1.       (EV-02) 
- Plano de evacuación 3er Nivel - sector 1.        (EV-03) 
- Plano de evacuación 4to Nivel - sector 1.        (EV-04) 
- Plano de evacuación 1er Nivel - sector 2.        (EV-05) 
- Plano de evacuación 2do Nivel - sector 2.       (EV-06) 
- Plano de evacuación 3er Nivel - sector 2.        (EV-07) 
- Plano de evacuación 4to Nivel - sector 2.        (EV-08) 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
- Animación virtual. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ca. LAS AZALEAS (Ca.C)





































































































































































PROL. MERINO REYNA OESTE
AV. MERINO REYNA OESTE
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PROL. MERINO REYNA OESTE












































































AREA = 31530.17 m2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ca. LAS AZALEAS (Ca.C)



































































































































































































































































PROL. MERINO REYNA OESTE
AV. MERINO REYNA OESTE
ASOCIACION DE VIVIENDA ESTRELLA SOLAR













































































































































































































AREA = 31530.17 m2
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B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 1  
PLANTA DEL PRIMER PISO - DISTRIBUCIÓN
PLANTA ENERAL
PRIMER PISO (Nivel +0.15)
ESC.: 1 / 250
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 2 de 4
PLANTA DEL SEGUNDO PISO - DISTRIBUCIÓN
PLANTA GENERAL
SEGUNDO PISO (Nivel +4.15)
ESC.: 1 / 250
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL



















































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 3 de 4
PLANTA DEL TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN
PLANTA GENERAL
TERCER PISO (Nivel +8.15)
ESC.: 1 / 250
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL






























































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 4 de 4
PLANTA DEL CUARTO PISO - DISTRIBUCIÓN
PLANTA GENERAL
CUARTO PISO (Nivel +12.15)
ESC.: 1 / 250
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL























































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA















ESC.: 1 / 250
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
































































































































ELEVACION LATERAL - PROLONGACIÓN MERINO REYNA
ESC. : 1/200
ELEVACION FRONTAL - AVENIDA UNIVERSITARIA
ESC. : 1/200
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 14 de 19
ELEVACIONES
PLANTA GENERAL
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
N.T.N. = ±0.00
4.15
2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15




MIRADOR 2 = +8.15



























60 x 60 cm
PASADIZO
PISO PORCELANATO BEIGE
























































































































2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15






































60 x 60 cm
CORTE B - B'
ESC. : 1/200
CORTE A - A'
ESC. : 1/200
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 15 de 19
CORTES
PLANTA GENERAL
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL











































































































































































12    Ø5/8"+4     Ø1/2"
Ø3/8"+      Ø3/8":1@.05,4@.10,2@.15,RTO@.20 C/EXT.
TESISTA:
B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 1  
ESQUEMA DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
PLANTA ENERAL
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL



























































































































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE







60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




























































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N  DE LÁMINA: 6 de 19
PLANTA DEL PRIMER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
PRIMER PISO (Nivel +0.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS






























































































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE


































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 7 de 19
PLANTA DEL SEGUNDO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
SEGUNDO PISO (Nivel +4.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS










































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 8 de 19
PLANTA DEL TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
TERCER PISO (Nivel +8.15)



































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS











































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




























































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 9 de 19
PLANTA DEL CUARTO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
CUARTO PISO (Nivel +12.15)



































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS


































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




































































ADOQUÍN RECTANGULAR 0.20 X 0.10
NPT + 0.15
CIRCULACIÓN PEATONAL
























































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 10 de 19
PLANTA DEL PRIMER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
PRIMER PISO (Nivel +0.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS



























































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE






























































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 11 de 19
PLANTA DEL SEGUNDO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
SEGUNDO PISO (Nivel +4.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N  DE LÁMINA: 12 de 19
PLANTA DEL TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
TERCER PISO (Nivel +8.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS








































































































































































































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE















































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N  DE LÁMINA: 13 de 19
PLANTA DEL CUARTO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
CUARTO PISO (Nivel +12.15)


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
LEYENDA DE MUROS
INICIO DE COLOCACIÓN DE PISO
CAMBIO DE MATERIAL
URINARIO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA DE PARED
CON TEMPORIZADOR.
DESCRIPCIONCODIGO
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE 23"x18",
GRIFERIA CON TEMPORIZADOR, SOLO AGUA FRIA
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACERO INOXIDABLE ACABADO BRILLANTE
JABONERA CROMADA TIPO BOLA PARA JABON LIQUIDO
TACHO DE BASURA CIRCULAR DE 20cm DE DIÁMETRO CON TAPA VAIVÉN
LAVAMANOS DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA, TIPO OVALIN SIN
PEDESTAL, GRIFERIA CON TEMPORIZADOR CON AGUA FRIA
LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE DE 18"x20" DE UNA POZA CON ESCURRIDERO,
GRIFERIA CUELLO DE GANSO DE AGUA FRIA.
INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA CON FLUXÓMETRO PARA DISCAPACITADOS




















































































2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15



























60 x 60 cm
PASADIZO
PISO PORCELANATO BEIGE



























2° NIVEL = +4.15
1° NIVEL = +0.15 .50
2.55
.50
3° NIVEL = +8.15





















































































































BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BANCA DE MADERA
BANCA DE MADERA
BANCA DE MADERABANCA DE MADERA
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS





TUBO GALBANIZADO DE 4"
PASADIZO
PISO PORCELANATO BEIGE



































2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15




































































































































































































BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM




PERGOLA DE MADERA DE 4" x 4"
CORTE B - B'
ESC. : 1/75
CORTE A - A'
ESC. : 1/75
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 16 de 19
CORTES
SECTOR 1
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
N.T.N. = ±0.00
4.15
2° NIVEL = +4.15
1° NIVEL = +0.15.50
2.55
.50
3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





























































































































BANCA DE MADERA BANCA DE MADERA
ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS
PERGOLA DE MADERA DE 4" x 4"
BARANDA METALICA DE 5CM BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM BARANDA METALICA DE 5CM
ASIENTO FIJO DE CONCRETO
ESPEJO DE AGUA


































2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15







































BANCA DE MADERABANCA DE MADERA
BANCA DE MADERA





















































































































































CORTE B - B'
ESC. : 1/75
CORTE A - A'
ESC. : 1/75
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 17 de 19
CORTES
SECTOR 2
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL

































































































































































































































































































































































BANCA DE MADERA ASIENTO FIJO DE CONCRETOASIENTO FIJO DE CONCRETOASIENTO FIJO DE CONCRETOASIENTO FIJO DE CONCRETO
N.T.N. = ±0.00
4.15
2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15
1° NIVEL = +0.15 .35
3.00
.45
3° NIVEL = +8.15















ELEVACION INTERNA - SECTOR 1
ESC. : 1/75
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 18 de 19
ELEVACIÓN
SECTOR 1
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL










































































































































































































































































































































































































































































BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CMBARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5C
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BARANDA METALICA DE 5CM
BANCA DE MADERA BANCA DE MADERA BANCA DE MADERA ASIENTO FIJO DE CONCRETO
ASIENTO FIJO DE CONCRETO ASIENTO FIJO DE CONCRETO
ASIENTO FIJO DE CONCRETO
ASIENTO FIJO DE CONCRETO
PERGOLA DE MADERA DE 4" x 4"PERGOLA DE MADERA DE 4" x 4"
MURO PINTADO CON
PINTURA LATEX BLANCOMURO PINTADO CON
PINTURA LATEX BLANCO
MURO PINTADO CON




2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15





















2° NIVEL = +4.15




3° NIVEL = +8.15



















ELEVACION INTERNA - SECTOR 1
ESC. : 1/75
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 19 de 19
ELEVACIÓN
SECTOR 2
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL


































































































































































































































































































































































































































































ESTACIONAMIENTO 1°  NIVEL
ESC. : 1/100 TESISTAS:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











ÁREA DE DESARROLLO A-20

















































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA














































































































































































CUADRO  DE  ZAPATAS
ARMADURATIPO DIMENSIONES
1/2" @.25 1/2" @.250.601.00Z1 1.00
EJE X EJE YhHEJE YEJE X 
NPT+ 3.00
NPT+ 4.65
COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO DE D=0.25
TUBO METALICO DE 4"
BANCA DE CONCRETO e=0.10 cm







DETALLE DE ESTRUCTURAS DE GLORIETA DETALLE DE ZAPATA
ESC. 1:20
Banca de Concreto e= 0.10cm
2.90




CONCRETO DE d=0.25 m
VIGA COLLARIN DE CONCRETO
DE 0.20 x 0.25 m
NPT+ 4.65
ESTRUCTURA DE MADERA DE 4" x 2"
COBERTURA DE TEJA ANDINA




















B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA

















































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL































































B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N° DE LÁMINA:   



































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL








LISTON DE 1" x 2" LISTON DE 2" x 2"
LISTON DE 4" x 2"
LISTON DE 4" x 2"
PARANTE DE














4" x 5" x 10'
PARANTE
 DE 4" x 2"







4" x 5" x 10'
3.00
PARANTE DE 4" x 2"
VER DETALLE 02








CLAVOS DE 4" @ .05/FILA









4" x 5" x 10'
TESISTA:
B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N° DE LÁMINA:   



































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL













CONDUCTOR SUBTERRANEO BAJO PISO EN ZANJA
TUBO PVC SAP DE 105mmØ






















DE ALIMENTADORES - ACOMETIDAS EN B.T. Dimensiones en cm.
CONDUCTOR NYY























CAJA DE PASE DE REGISTRO E INSPECCION
DE CONCRETO ARMADO BAJA TENSION.  Dimensiones en cm.
Tapa de  concreto armado
de 800x800x75 con asa
DETALLE DE CAJA DE PASE DE REGISTRO E INSPECIÓN







































































































TERMOMAGNETICO 10kA, 220 V





INTERRUPTOR PARA CAJA MOLDEADA 
TERMOMAGNETICO 85 KA, 220V, 














FASE ≥ 200 A
BARRA DE COBRE
DE TIERRA
CADA TABLERO ELECTRICO DEBE TENER SU DIRECTORIO































































































































































































OFF OFF OFF OFF OFF
BARRA DE
COBRE DE













TABLERO DE DI TRIB CIO
DE CA A OLDEADA
B TABLERO DE DI TRIB CIO
SEÑAL DE
PELIGRO
TERMOMAGNETICO 10kA, 220 V
I A
M-1 A
























DIA RA A UNI ILAR  I E I
DETALLE DE POZO A TIERRA
ONTANTE ELECTRICO I E I
* LA POTENCIA DE RUPTURA DE LOS ITM ESTA INDICADA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE CADA TABLERO Y
METRADO RESPECTIVO.
* LLEVARAN BARRA DE TIERRA Y BARRAS DE DISTRIBUCION PINTADAS SEGUN NORMAS.
* SE SEÑALARA EL TABLERO Y LOS CIRCUITOS DEL MISMO.
* LOS TABLEROS TENDRAN SOBRE METALICO PARA EL DIRECTORIO.
* EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR PREVIAMENTE PLANOS DE FABRICACION DE LOS TABLEROS A LA
INSPECCION PARA SU APROBACION.
* SERAN METALICOS PLANCHA 1/16" (SUB TABLEROS DE DISTRIBUCION) Y PLANCHA 1/16" (TABLERO GENERAL
CON EL FRENTE MUERTO.
* AISLADOR PORTABARRAS DE RESINA BEKORA 0.5 KV(SUBTABLEROS DE DISTRIBUCION) Y 1.0 KV (TABLEROS
GENERALES)
* LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES SERAN DEL CONDUCTOR DEL TIPO NNY DE MARCAS QUE SE PUEDE
ENCONTRAR EN EL MERCADO Y QUE CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO POR EL CODIGO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD.
* NO SE PERMITIRA EMPALMES ENTRE CAJA Y CAJA NI EN EL RECORRIDO DE ALIMENTADORES Y CIRCUITOS
ESPECIALES.
* LAS TUBERIAS SERAN DE PLASTICO PVC DE CLASE PESADA 20mm ø MINIMO Y TENDRAN SUS BORDES CON
CONECTORES O TERMINALES PVC.
* DEBERA PONERSE TAPA CIEGA METALICA A TODAS LAS CAJAS DE PASE.
* UNA VEZ INSTALADOS LOS ALIMENTADORES, ARTEFACTOS DE ILUMINACION,  SE EFECTUARA LA PRUEBA DE
AISLAMIENTO POR LA INSPECCION, LOS CUALES CUMPLIRAN CON LO INDICADO EN EL C.N.E. SISTEMA DE
UTILIZACION 2006.
* TODAS LAS TUBERIAS CUYO RECORRIDO SEA POR TERRENO NATURAL SERAN PROTEGIDOS.
b) PARA LA EDIFICACION Y SISTEMAS DE COMUNICACION DE 5 OHMIOS
a) BAJA TENSION (220VCA Ó 380 VCA) MAXIMO 15 OHMIOS
* LAS VARILLAS CONTEMPLADAS SON LAS DEL TIPO ELECTROLITICO.
* APLICAR UNA DOSIS QUIMICA DE GEL POR METRO CUBICO Y 01 DOSIS EN LAS ZANJAS COMO MINIMO.
* LA MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA SE MEDIRA EN DOS ETAPAS, PRIMERO CON VARILLA INSTALADA SIN
DOSIS Y SEGUNDA MEDICION, CON APLICACION DE DOSIS QUIMICA.
c) MEDIA TENSION MAXIMO 20 OHMIOS.
* LA MEDICIONES DEL SISTEMA DE TIERRAS SERAN:
S.N.P.T. CAJA
TABLERO E ERAL
EDIDOR DE E ER IA ELECTRICA
DESCRIPCIONSIMBOLO COTA TIPO DE
E ECIAL
T BERIA E OTRADA E  I O
T BERIA E OTRADA E  I O O ARED




















































* LAS LUMINARIAS RESPONDERAN ESTRICTAMENTE A DELLES ESPECIFICADOS EN EL PLANO
* NO SE PERMITIRA LA SUJECION DE LAS LUMINARIAS CON ALAMBRE.
CA A A E DE RE I TRO E I ECCIOP
I OO O DE TIERRAT
AROLA E ERICA CO O TE DE IERRO AL  ETRO E ECIAL
AROLA E ERICA  TI O  E ECIAL






































































































































































































































































































ø 55 mm PVC-SAP)
TESISTA:
B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA

















































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL








































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 1 de 8
DETALLES ARQUITECTÓNICOS
DETALLE DE SALA DE EXPOSICIÓN
2.50
1.00
BRUÑA DE 5" x 5"
BRUÑA DE 5" x 5"
BIZAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO PESADO  4" x 3"
BIZAGRA DE ACERO
ALUMINIZADO PESADO  4" x 3"
ELEVACION DE P-10
RELLENO CON LANA DE VIDRIO
PUERTA ACUSTICA















B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA

















JALADOR DE BRONCE VER DETALLES
VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
MARCOS DE MADERA DE 2"x4"
ACABADOS EN LACA
SELLADORA COLOR CARAMELO
PUERTA CONTRAPLACADA ACABADA EN
LACA MATE COLOR GRIS CLARO
BRUÑA DE 5" x 5"





BISAGRAS ZINCADAS DE 3"X3"
DE 1.5mm (3 UNID. x HOJA)
1.00
TRIPLAY DE e=6mm









MARCO DE MADERA DE 2"x4"
PERFIL "U" DE ALUMINIO
SILICONA











PUERTA CONTRAPLACADA  ACABADA EN






PUERTA CONTRAPLACADA  ACABADA EN




JALADOR DE BRONCE VER DETALLES
VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
MARCOS DE MADERA DE 2"x4"
ACABADOS EN LACA
SELLADORA COLOR CARAMELO
PUERTA CONTRAPLACADA ACABADA EN
LACA MATE COLOR GRIS CLARO
BRUÑA DE 5" x 5"





BISAGRAS ZINCADAS DE 3"X3"
DE 1.5mm (3 UNID. x HOJA)
1.00
MARCO




LISTON DE MADERA 1
1/2" x4"
TIRADOR DE BRONCE














B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA:   
DETALLES CONSTRUCTIVOS
DETALLE DE PUERTAS
Vidrio templado de 10mm
Marco de madera 6"x2"
Perfil U de aluminio
Cerradura al piso












MARCO DE MADERA DE CEDRO TIPO
CAJON CON ACABADO DE LACA
SELLADORA SATINADO (2 MANOS)
PICAPORTE Y PESTILLO ALTO
MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO INCOLORO
DE 10MM CON LAMINA ADHESIVA ARENADA
CON LOGO INSTITUCIONAL TIPO III
TIRADOR DE ACERO
INOXIDABLE  80CM
Plafon de aluminio  de 4"
Cerradura al piso













B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA

































PUERTA APANELADA CON MDF 15mm






































































































B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA




















VIGUETA DE MADERA DE






















INCOLORO DE 6 mm
SILICONA
PERFIL "U" DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO DE 6 mm
PERFIL "U" DE ALUMINIO
VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"




PERFIL "U" DE ALUMINIO




B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA
















INCOLORO DE 6 mm
SILICONA
PERFIL "U" DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO DE 6 mm
SILICONA
PERFIL "U" DE ALUMINIO
VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
PERFIL "U" DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO DE 6 mm
CRISTAL TEMPLADO









POSTE DE MADERA DE 2"x3"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
POSTE DE MADERA DE 2"x3"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
POSTE DE MADERA DE 2"x3"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
INTERIOR












MARCO DE ALUMINIO 1"
MARCO DE ALUMINIO 1"
VIGUETA DE MADERA DE







DE 2"X3" ACABADA EN
LACA COLOR CARAMELO
POSTE DE MADERA














PROY. VIGUETA DE MADERA
TESISTAS:
B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA
















INCOLORO DE 6 mm
SILICONA
PERFIL "U" DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO DE 6 mm
SILICONA
PERFIL "U" DE ALUMINIO
VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
PERFIL "U" DE ALUMINIO
CRISTAL TEMPLADO
INCOLORO DE 6 mm
CRISTAL TEMPLADO









POSTE DE MADERA DE 2"x3"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
POSTE DE MADERA DE 2"x3"
ACABADA CON LACA SELLADORA
COLOR CARAMELO
POSTE DE MADERA DE 2"x3"















VIGUETA DE MADERA DE 2"x4"




MARCO DE ALUMINIO 1"
ELEVACION DE V-1
POSTE DE MADERA











B . J  E  J  R
B . L  M  S  T
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTE RACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO  LIMA  0 0.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA









































































TALLER DE ARTES MARCIALES
NPT + 0.15





























LOSA COLABORANTE LOSA COLABORANTE




















LOSA COLABORANTE LOSA COLABORANTE
PARED EMPASTADA Y
PINTADA















Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 1 de 4
PLANO DE DETALLE ARQUITECTÓNICO
PLANO DE TALLER DE ARTES MARCIALES
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL











































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA










N  DE L MINA: 1 de 4
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ARQUITECTURA
PLANO DE DETALLE ARQUITECTÓNICO



















































































































































































































































































































































































































































.15 7.12 .15 6.12 .15






























































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:






COD. DE L MINA:
TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N  DE L MINA: 10 de 10
PLANTA DE BAÑO
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
CORTE A - A
ESC.: 1 / 50
CORTE B - B
ESC.: 1 / 50
PLANTA DE BAÑO
ESC.: 1 / 50
DETALLE DE BAÑO
ESC.: 1 / 75
ESC.: 1 / 75
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA


































PROL. MERINO REYNA OESTE
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
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DETALLE DE LOSA COLABORANTE e=6cm









V.P- (0.40 m x 0.50 m)
1    Ø 1/2",





V.S- (0.25 m x 0.20 m)
1    Ø 1/2",












1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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1º  BASE DE PIES DERECHOS:
     Deben tener una base de asiento sobre el suelo solida y segura,
     ya que el fallo de uno   solo puede tener  tener consecuencias graves,
     si no esta seguro puede triangular   verticalmente a fin de repartir
      la carga sobre las demas.
2º  PIES DERECHOS DE MADERA:
     Se vigilara que sean  razonablemente verticales  y que la carga este
     bien centrada  en el eje del pie derecho.  en lo posible  deben ser de
     una sola pieza.   la union  puede ser a media madera o a tope,
     con refuerzos en las 4 caras impidiendo  cualquier deslizamiento
     y asegurando la continuidad de la resistencia a la flexion.
3º  ENCOFRADOS Y DESENCOFRADOS:
    Deberan estar suficiente unidos para evitar laperdida del mortero.
    se hara de modo que no se  ponga en peligro la estabilidad de
    la estructura.
4º  Cuando existan muros de ladrillo paralelos  a  la direccion
     de la vigueta, es frecuente diseñar una viga chata o una doble vigueta
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Llega y Baja Tub. AF. Ø1" desde
red publica a cisterna propuesta
Va Tub.Ø1" de red
publica a cisterna






Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Sube  Tub. AF. Ø1"
 desde red principal  de agua
Sube  Tub. AF. Ø1"
 desde red principal  de agua
Ø1"
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Sube  Tub. AF. Ø1"
 desde red principal  de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Llega Tub. AF. Ø1"
desde cisterna propuesta
Llega Tub. AF. Ø1"
desde cisterna propuesta
Ø1"
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Sube  Tub. AF. Ø1"
 desde red principal  de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Ø1" Ø1"
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Abastece a los sumideros del
parque.
Llega Tub. AF. Ø1"
desde cisterna propuesta
DETALLE DE SELLO  DE AGUA
SELLO  DE  AGUA CON  PLANCHA
DE  FIERRO : 4D
Ø4"







Niple de Fo. Galv. 
Plancha de fierro
































DETALLE DE CAJUELA DE REBOSE
A  G  U  A  
-  LAS TUBERIAS DE AGUA (FRIA O CALIENTE) QUEDARAN INSTALADAS Y PROBADAS ANTES DE VACIAR EL FALSO PISO O LAS LOSAS Y ANTES DE ASENTAR
EN ALTO RELIEVE LA MARCA DEL FABRICANTE Y LA PRESION DE TRABAJO, Y DEBERAN INSTALARSE ENTRE UNIONES UNIVERSALES.
-  LOS ACCESORIOS FINALES PARA LAS SALIDAS DE LOS APARATOS SANITARIOS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO ROSCADO DE Ø1/2".
-  LAS VALVULAS EN GENERAL SERAN INTEGRAMENTE DE BRONCE CON UNIONES ROSCADAS PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 Lb/pulg2., LLEVARAN 
-  LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE SUCCION E IMPULSION A LA VISTA EN EL CTO. DE BOMBAS SERAN DE FIERRO GALVANIZADO PARA UNA PRESION 
-  LAS TUBERIAS DE AGUA FRIA Y CALIENTE SERAN PARA UNA PRESION DE TRABAJO DE 150 Lb/pulg2., CON MARCA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE.
-  LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA SERAN DE PVC-P CLASE 10 y PARA AGUA CALIENTE SERAN DE CPVC.
2.-  ANTES DE COLOCAR LOS ACABADOS FINALES DE PISOS Y MUROS.
TANQUE ELEVADO) CON UNA SOLUCION DE CLORO O HIPOCLORITO DE CALCIO EN UNA PROPORCION DE 50 p.p.m.
-  LUEGO DE 24 HORAS DE HABERSE LLENADO EL SISTEMA SE PROBARA EN LOS EXTREMOS DE LA RED EL CLORO RESIDUAL, DEBIENDOSE ALCANZAR 
-  POSTERIORMENTE SE LAVARA EL SISTEMA CON AGUA POTABLE HASTA QUE NO QUEDE RESIDUOS DEL AGENTE QUIMICO USADO.
POR LO MENOS UNA PROPORCION DE 5 p.p.m.; EN CASO CONTRARIO REPETIR LA PRUEBA DE DESINFECCION.
-  LOS TRAMOS DE LA RED PROBADOS SE MANTENDRAN CON AGUA Y A PRESION DURANTE LA EJECUCION DEL RESTO DE LA OBRA.
-  DESPUES DE ACEPTADA LA ULTIMA PRUEBA (HIDROSTATICA) DE ENSAYO, SE LAVARA EL SISTEMA (REDES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, CISTERNA
DEBERA MANTENERSE DURANTE 30 MINUTOS SIN QUE EXISTA PERDIDA DE PRESION, PUESTA DE MANIFIESTO EN EL MANOMETRO.
-  EL ENSAYO HIDROSTATICO SE LLEVARA ACABO CON LA AYUDA DE UNA BOMBA DE MANO HASTA LOGRAR UNA PRESION DE 100 Lb/pulg2., LA CUAL 
-  LAS REDES DE AGUA FRIA Y CALIENTE SERAN SOMETIDAS A PRUEBAS PARCIALES DE ENSAYO HIDROSTATICO EN LAS SIGUIENTES OPORTUNIDADES :





TUBERIA DE AGUA CALIENTE    TUB  CPVC.
TUBERIA DE AGUA FRIA     TUB. PVC-CLASE 10.
MEDIDOR DE AGUA EN CAJA 30x50 cm
INSTALACION
MATERIALES




DESINFECCION DE LAS REDES DE AGUA, CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
3.-  ANTES DE LA COLOCACION DE LOS APARATOS SANITARIOS.
1.-  ANTES DE SER CUBIERTAS.
VALVULA DE INTERRUPCION TIPO ESFERICA HORIZONTAL
DESCRIPCIONSIMBOLOGIA

































































































































































































































































































































































































































AV. MERINO REYNA OESTE
ASOCIACION DE VIVIENDA
AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA
(APAVIC)











PROVINCIA   : LIMA




TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
UBICACIÓN:
COMPLEJO POLIVALENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
IS-01
PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL
INSTALACIONES SANITARIAS - AGUA
SALAZAR TOLENTINO LESLIE 
JAIMES RICRA JAIRO
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL










PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS





































































































































































































































































































































































































































































































































































































LOZA  DE PISO
CAJUELA  SUMIDERO
TUB.3"Ø
REJILLA METALICA CON PLATINAS DE
Fº DE 1" x 1/8"Ø
MARCO  CON  ANGULO  DE









CISTERNA / T. ELEVADO
ó
TUBERIA DE DESAGUE
DETALLE DE REFUERZO: MURO DE SOGA
PARA MONTANTES DE DESAGUE DE 4"ó 3"
Ø 4"


































LOZA  DE PISO
CAJUELA  SUMIDERO
TUB.3"Ø
REJILLA METALICA CON PLATINAS DE
Fº DE 1" x 1/8"Ø
MARCO  CON  ANGULO  DE





Tarrajeo 1.5 cm. 
F
F






D  E  S  A  G  Ü  E
ESPECIFICACIONES TECNICAS
-  LOS SUMIDEROS SERAN DE BRONCE CROMADO CON REJILLA REMOVIBLE, LLEVARAN TRAMPA "P".
LADRILLOS DE LOS MUROS, DE MANERA DE EVITAR PICAR PARA SU COLOCACION.
-  LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SERAN DE PVC-SAL, CON UNIONES ESPIGA-CAMPANA, Y CON MARCA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE.
-  LOS REGISTROS SERAN DE BRONCE CROMADO, CON TAPA HERMETICA ROSCADA CON RANURA PARA SU REMOSION.
QUE SE ENCUENTRAN EL INTERIOR SERA TARRAJEADO Y PULIDO. EL FONDO LLEVARA MEDIAS CAÑAS DEL DIAMETRO DE LAS TUBERIAS RESPECTIVAS.
-  LAS TUBERIAS DE DESAGÜE Y VENTILACION QUEDARAN INSTALADAS Y PROBADAS ANTES DE VACEAR EL FALSO PISOO LAS LOSAS Y ANTES DE ASENTAR 
-  LA CAJAS DE REGISTROS SERAN DE ALBAÑILERIA CON TAPA DE CONCRETO ACABADAS CON IDENTICO MATERIAL QUE EL PISO TERMINADO EN EL QUE 
-  LOS ACCESORIOS SERAN UNIDADES INYECTABLES DE UNA SOLA PIEZA Y SERAN UNIDAS A LAS TUBERIAS MEDIANTE PEGAMENTO DEL MISMO FABRICANTE.
-  LAS PENDIENTES DE LOS COLECTORES ESTAN INDICADAS EN LOS PLANOS, PARA LOS RAMALES SERAN LOS SIGUIENTES:
LAS SALIDAS DEBIENDO PERMANECER DURANTE 24 HORAS SIN PRESENTAR FILTRACIONES.
-  LAS SALIDAS DE DESAGÜE PERMANECERAN TAPONEADAS HASTA LA COLOCACION DE LOS APARATOS SANITARIOS.
-  LAS REDES DE DESAGÜE SERAN SOMETIDAS A PRUEBAS PARCIALES QUE CONSISTIRAN EN LLENAR LAS TUBERIAS DESPUES DE HABER TAPONEADO
-  EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA DEBERA TAMBIEN COMPROBARSE LUEGO DE SU INSTALACION.












Ø2"=2%   -   Ø3"=1.5%    y     Ø4"=1%. 
CAJA DE REGISTRO 
REGISTRO ROSCADO DE BRONCE EN PISO
SUMIDERO   
 C.LL.=COTA LLEGADA
C.F.=COTA FONDO  
C.T.=COTA TAPA  





SENTIDO DEL FLUJO y PENDIENTE DE TUBERIA DE DESAGÜE

































































































PROVINCIA   : LIMA
DISTRITO    : CARABAYLLO
PLANO:
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA
TÍTULO DEL TEMA:
TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
UBICACIÓN:
COMPLEJO POLIVALENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
IS-02
PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL
INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE
SALAZAR TOLENTINO LESLIE 
JAIMES RICRA JAIRO
FACULTAD DE ARQUITECTURA FACULTAD DE ARQUITECTURA
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL










PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS


































































































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE







60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE













































































































































































Sube  Tub. AF. 4"
Sube  Tub. AF. 4"
Sube  Tub. AF. 4"
0.40












































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N  DE LÁMINA: 3 de 18
PLANTA DEL PRIMER PISO - DESAGÜE













































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE






























































Sube  Tub. AF. 4" Sube  Tub. AF. 4"
0.40












































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA














































PROL. MERINO REYNA OESTE
INGENIERÍA - SANITARIAS






























































































































































































































































































Sube  Tub. AF. 4"Sube  Tub. AF. 4"
0.40












































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA














































PROL. MERINO REYNA OESTE
INGENIERÍA - SANITARIAS


























































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE

















































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA














































PROL. MERINO REYNA OESTE
INGENIERÍA - SANITARIAS
















































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




























































ADOQUÍN RECTANGULAR 0.20 X 0.10
NPT + 0.15
CIRCULACIÓN PEATONAL




































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"






































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
INGENIERÍA - SANITARIAS



























































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE

































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"
















































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
INGENIERÍA - SANITARIAS











































































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"
















































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
INGENIERÍA - SANITARIAS














































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE


































Sube  Tub. AF. Ø1"
















































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
ÁREA DE DESARROLLO
INGENIERÍA - SANITARIAS
PLANTA DEL CUARTO PISO - DESAGÜE
TALLER DE ESTAMPADO
NPT + 0.15
























































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE











































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Ingresa Tub. AF. Ø1"




























































































































































































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³
01 Tanque de concreto armado
Ø 2"
2.50 m³
L E Y E N D A
DETALLE ROMPEAGUA
Sube  Tub. AF. Ø1"
al tanque elevado
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N  DE LÁMINA: 11 de 18
PLANTA DEL PRIMER PISO - AGUA


































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL



























































































































































































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"







































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³
01 Tanque de concreto armado
Ø 2"
2.50 m³
L E Y E N D A
DETALLE ROMPEAGUA
Sube  Tub. AF. Ø1"
al tanque elevado
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL




N  DE LÁMINA: 12 de 18





































































































































































































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"




































L E Y E N D A
DETALLE ROMPEAGUA





Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL




N  DE LÁMINA: 13 de 18





































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE











































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"




































L E Y E N D A
DETALLE ROMPEAGUA


















Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
INGENIERÍA - SANITARIAS
IS-14
N  DE LÁMINA: 14 de 18



































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE










































Sube Tub. AF. Ø1"
desde red principal de agua
Sube  Tub. AF. Ø1"























































































































































































































































































































































































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INGENIERÍA - SANITARIAS
IS-15
N  DE LÁMINA: 15 de 18

































































































































































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"







































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³
01 Tanque de concreto armado
Ø 2"
2.50 m³
L E Y E N D A
DETALLE ROMPEAGUA
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
INGENIERÍA - SANITARIAS
IS-16
N  DE LÁMINA: 16 de 18





































































































































































































































































































































































































































Sube  Tub. AF. Ø1"









































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
INGENIERÍA - SANITARIAS
IS-17
N  DE LÁMINA: 17 de 18




















































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE












































































Tuberia de rebose :
Tanque elevado :
Cisterna :
Cantidad : 01 Tanque de concreto armado
1.03   lts/segCaudal (Q) :
21.95 mts.Altura dinamica total (A.D.T.) :
0.75 Hp Potencia :
Ø 1"Tuberia de impulsion :




Caracteristicas de la electrobomba :
Ø 2"Tuberia de rebose :
Capacidad : 5.00 m³




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SU ICIENCIA PRO ESIONAL:
PROYECTO AR UITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













































PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
INGENIERÍA - SANITARIAS
IS-18
N  DE LÁMINA: 18 de 18










1.80 INDICADATABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
INTERRUPTOR DE 3 VIAS(conmutacion)
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 15A 220V (h=1.10m) prueba d agua











CIRCUITO PARA ALUMBRADO POR PARED Y/O TECHO
ALIMENTADOR GENERAL DE ENERGIA POR PARED Y SUELO
CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES POR PISO
CAJA DE PASO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA DE PVC
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 15A 220V
BRAQUETE (Salida de Luz en la Pared)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  SALEN ALIMENTADORES
DE LOS STD (4,5,6,7)








DE LOS STD (7)
CONTINUAN  ALIMENTADORES
DE LOS STD (7)
STD8
  SALEN ALIMENTADORES
DE LOS STD (1,3,8,9,10)
CONTINUAN  ALIMENTADORES
DE LOS STD (9,10,11,12)








































ALIMENTADOR  PRINCIPAL PARA SUBTABLEROS
ALIMENTADOR  PRINCIPAL PARA SUBTABLEROS
CONTINUAN  ALIMENTADORES
DE LOS STD (11,12)







































DE LOS STD (9,10,11,12)
CONTINUAN  ALIMENTADORES

























































































































































































































































































































































































































AV. MERINO REYNA OESTE
ASOCIACION DE VIVIENDA
AMPLIACION DE VIVIENDA CAUDIVILLA
(APAVIC)
URBANIZACIÓN SOL DE PUNCHAUCA
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
COMPLEJO POLIVALENTE
















S.TABLERO DE DISTRIBUCION 1
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P




S.TABLERO DE DISTRIBUCION 2
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 3
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 4
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 5
C-5
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 5
C-6
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 6
C-7
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 7
C-8
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 8
C-9
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 9
C-10
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 10
C-11
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 11
C-12
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA
S.TABLERO DE DISTRIBUCION 12
C-13
2x20A
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
30 mA









PROVINCIA   : LIMA




TÍTULO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
UBICACIÓN:
COMPLEJO POLIVALENTE DE INTEGRACIÓN SOCIAL.
IE-01
PLANO DE DISTRIBUCION 1ER NIVEL
SALAZAR TOLENTINO LESLIE 
JAIMES RICRA JAIRO
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL



































































































































  SALEN ALIMENTADORES









































































































































































1.80 INDICADATABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
INTERRUPTOR DE 3 VIAS(conmutacion)
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 15A 220V (h=1.10m) prueba d agua











CIRCUITO PARA ALUMBRADO POR PARED Y/O TECHO
ALIMENTADOR GENERAL DE ENERGIA POR PARED Y SUELO
CIRCUITO PARA TOMACORRIENTES POR PISO
CAJA DE PASO OCTOGONAL CON TAPA CIEGA DE PVC
TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 15A 220V
BRAQUETE (Salida de Luz en la Pared)



































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P




2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P





















ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0

















32 AMP. SIMILAR AL














DE  100 mm
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N° DE LÁMINA: 1 de 5
PLANTA DEL PRIMER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
PRIMER PISO (Nivel +0.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL







































































































































































































VIENE CIRCUITO DE 
ALIMENTACION VIENE CIRCUITO DE 
ALIMENTACION






























































ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620

















2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P




2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P












Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 2 de 5
PLANTA DEL SEGUNDO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
SEGUNDO PISO (Nivel +4.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL




















































































































































































VIENE CIRCUITO DE 
ALIMENTACION VIENE CIRCUITO DE 
ALIMENTACION






























































































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P




2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P





















ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 3 de 5
PLANTA DEL TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
TERCER PISO (Nivel +8.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL


















































































































8 pasos de25 cm. c/u
NPT + 12.15
CTO. DE



























































































































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P




2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P





















ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 4 de 5
PLANTA DEL CUARTO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 2 - ZONA CULTURAL
CUARTO PISO (Nivel +12.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL























































































































































































































































































































































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
ILUMINARIAS
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
TOMACOR I NTES NORMALES
30 mA2x20A










ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620
TESISTAS:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA













N° DE LÁMINA: 5 de 8
PLANTA DEL PRIMER PISO - DISTRIBUCIÓN
























PROL. MERINO REYNA OESTE
PRIMER PISO (Nivel +0.15)








































































































































































































































ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
ILUMINARIAS
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
TOMACOR I NTES NORMALES
30 mA2x20A
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 6 de 8
PLANTA DEL SEGUNDO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
SEGUNDO PISO (Nivel +4.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL




























































































































































































































































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
ILUMINARIAS
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
TOMACOR I NTES NORMALES
30 mA2x20A










ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 7 de 8
PLANTA DEL TERCER PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
TERCER PISO (Nivel +8.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
























































































































































2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
ILUMINARIAS
2-1x2.5mm2 NH-90 + 1x2.5mm2 NH-90 (T)  - PVC 25mmØ-P
2-1x4mm2 NH-90 +1X4 mm2 NH-90 (T)- PVC 25mmØ-P
TOMACOR I NTES NORMALES
30 mA2x20A










ALUMBRADO  50 W 50 50 2500 0.80 2000
TOMACORRIENTE 64 100 6400 0.80 5120
UNIDADES  PC 20 300 6000 1.00 6000
COCINA ELECTRICA 0 3000 0 1.00 0
CALENTADOR DE AGUA 1 1500 1500 1.00 1500
TOTAL 16400 14620
TESISTA:
Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA











N° DE LÁMINA: 8 de 8
PLANTA DEL CUARTO PISO - DISTRIBUCIÓN
SECTOR 1 - ZONA CULTURAL
CUARTO PISO (Nivel +12.15)
























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
















































































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S




































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 9 de 16
PLANTA DEL PRIMER NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PRIMER NIVEL (Nivel +0.15)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 10 de 16
PLANTA DEL SEGUNDO NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SEGUNDO NIVEL (Nivel +4.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 11 de 16
PLANTA DEL TERCER NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
TERCER NIVEL (Nivel +8.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S

































































































































































































































































































































































































































60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE












Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 12 de 16
PLANTA DEL CUARTO NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
CUARTO NIVEL (Nivel +12.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S



















































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 13 de 16
PLANTA DEL PRIMER NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
PRIMER NIVEL (Nivel +0.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S





































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 14 de 16
PLANTA DEL SEGUNDO NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SEGUNDO NIVEL (Nivel +4.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 15 de 16
PLANTA DEL TERCER NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
TERCER NIVEL (Nivel +8.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 16 de 16
PLANTA DEL CUARTO NIVEL - SEÑALÉTICA

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
CUARTO NIVEL (Nivel +12.15)




























































PROHIBIDOFUMAREN LUGARES PUBLIC S




















































































































































































































































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE




60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE













-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 1 de 16
PLANTA DEL PRIMER NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
PRIMER NIVEL (Nivel +0.15)









































-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90







Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 2 de 16
PLANTA DEL SEGUNDO NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
SEGUNDO NIVEL (Nivel +4.15)








































































Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 3 de 16
PLANTA DEL TERCER NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
TERCER NIVEL (Nivel +8.15)















60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
NPT + 12.15
PISO PORCELANATO BEIGE












Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 4 de 16
PLANTA DEL CUARTO NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
CUARTO NIVEL (Nivel +12.15)

















































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE
60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE

























-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 5 de 16
PLANTA DEL PRIMER NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
PRIMER NIVEL (Nivel +0.15)



































60 X 60 cm
PISO PORCELANATO BEIGE






-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 6 de 16
PLANTA DEL SEGUNDO NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
SEGUNDO NIVEL (Nivel +4.15)






































-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90





Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 7 de 16
PLANTA DEL TERCER NIVEL - DISTRIBUCIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
TERCER NIVEL (Nivel +8.15)



























-Ancho de pasos  = 0.25 m.
-Pasamanos h = 0.90m. en c/lado
-Franjas antideslizantes
-Luz de emergencia
-Muro corta fuego RF-120
-Puerta corta fuego RF-90




Bach. Jairo Efrahin Jaimes Ricra
Bach. Leslie Milagros Salazar Tolentino
ASESOR ESPECIALISTA:







TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:
PROYECTO ARQUITECTÓNICO:
COMPLEJO POLIVALENTE
DEPARTAMENTO   : LIMA
PROVINCIA   : LIMA












N° DE LÁMINA: 8 de 16
PLANTA DEL CUARTO NIVEL - EVACUACIÓN

























PROL. MERINO REYNA OESTE
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DEL
DISTRITO DE CARABAYLLO, LIMA, 2020.
SALIDA
CUARTO NIVEL (Nivel +12.15)
ESC.: 1 / 75












